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1 INTRODUCAO 
Desde o seu surgimento, as demonstra<;6es contabeis tiveram o intuito de 
fornecer informa<;oes uteis a seus usuarios. 0 que mudou com o passar do tempo foi 
a gama desses usuarios e as informa<;oes por eles requeridas. Alem de atender o 
dono da empresa, a Contabilidade passou a atender tambem o governo, as 
institui<;oes financeiras, os acionistas, os fornecedores e, mais recente, os 
trabalhadores e a sociedade em geraL 
Se antes as informa<;6es financeiras e economicas bastavam, agora exige-se 
mais. A responsabilidade social das entidades precisa de alguma forma ser 
evidenciada. 0 Balan<;o Social e a Demonstra<;ao do Valor Adicionado, que integra o 
primeiro, sao respostas da Contabilidade a essa demanda por informa<;6es sobre a 
atua<;ao das entidades na esfera social. 
A presente monografia tern como tema a Demonstra<;ao do Valor Adicionado. 
Demonstra<;ao essa que nao obrigat6ria, mas e bastante util para compreender a 
produyao da riqueza pelas entidades e sua distribui<;ao entre os diferentes agentes 
que contribuiram para sua forma<;ao. 
Para desenvo1ver esse estudo, alem da pesquisa bibliografica, optou-se por 
coletar e comparar as Demonstrayaes do Valor Adicionado das maiores institui<;oes 
financeiras que atuam no Brasil. As demonstra<;6es foram coletadas nos sites das 
empresas e compreendem o periodo de 2002 a 2006. 
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20 PROBLEMA 
A gerayao de lucro sempre foi preocupayao primordial das empresas com fins 
lucrativos, ate por que esse e urn fator essencial para sua continuidade. 
Paralelamente, assegurar retorno para o investimento feito pof seus cotistas ou 
acionistas tern merecido atenyao especial dos dirigentes das empresas. Outro 
aspecto focado pelas entidades e o atendimento das obrigayoes trabalhistas e 
tributarias. No entanto, outras exigencias sao feitas atualmente. Alem de produtos e 
serviyos de qualidade, exige-se etica nos neg6cios, respeito ambiental, envolvimento 
social, aspectos esses que podem ser decisivos na escolha do consumidor por urn 
produto ou do acionista por uma empresa para investir. As entidades em geral e as 
grandes empresas em particular estao sendo pressionadas cada vez mais a assumir 
sua responsabilidade social e a evidenciar isso em suas demonstrayoes contabeis. 
Para atender a essas demandas, a Contabilidade procurou desenvolver novos 
demonstrativos. 0 Balanyo Social e a Demonstrayao do Valor Adicionado (OVA), 
que compae o primeiro, foram respostas a essas exigencias. 
Pouco conhecidos pelos usuarios da Contabilidade, esses demonstrativos 
comeyam a ser divulgados pelas empresas privadas e publicas complementando as 
demonstrayOeS legalmente exigidas. 
Como afirma DeLuca (1998, p. 19), fornecer informac;oes a sociedade sabre a 
a utiliza<;ao de recursos humanos, naturais, financeiros, tecno1oato: 
e outros que pertencem a propria sociedade (direta ou indiretamente) 
eo mlnfmo que as empresas devem fazer para merecer o respeito e 
a credibilidade necessaries a continuidade de suas operac;oes. 
Por outro lado, a propria evidenciayao de responsabilidade social e urn fator 
que pode gerar mais Iueras as empresas e melhorar sua imagem ao demonstrar a 
sua efetiva contribuiyao a sociedade. 
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Se, num primeiro momenta, essa postura de responsabilidade social pode ser 
vista como custo adicional, posteriormente, ha ganhos tangives na forma de 
diversos fatores que agregam valor, reduzem custos e trazem aumento de 
competitividade para empresa, tais como: 
melhoria da imagem institucional, cria<;ao de urn ambiente interne e 
externo favoravel, estimulos adicionais para melhoria e inovac;oes 
nos processes de produc;ao, incremento na demanda por produtos, 
servic;os e marcas, ganhos de participac;ao de mercados e diminuic;ao 
de instabilidade institucional e politica locais, dentre outros. (BNDES, 
2000a, p.7) 
0 Balan9o Social e a Demonstrayao do Valor Adicionado podem ser, assim, 
instrumentos importantes de gestao, de informayao e de marketing. 
Urn setor pioneiro na divulga9ao de seus resultados sociais foi o financeira. 0 
antigo Banespa divulgou seu Balan9o Social em 1992, o Banco do Brasil fez o 
mesmo em 1997 e a Federa9ao Brasileira dos Bancos (FEBRABAN) faz a prestayao 
de contas de sua atuayao no campo social desde 1993. 
Esse pioneirismo, porem, nao deixou de ser vista mais como uma resposta a 
pressao da sociedade em geral do que uma necessidade de gestao empresarial. 
Com o aumento expressive dos Iueras auferidos pelos bancos nos ultimos 
anos, os questionamentos sabre sua responsabilidade social e a distribui9ao da 
riqueza gerada por eles se intensificaram. 
0 Balan9o Social e, especialmente, a Demonstrayao do Valor Adicionado 
podem contribuir para responder a essas demandas na medida em que sejam mais 
divulgados e entendidos. 
2. 1 Delimitagao e Formulagao do Problema 
De 2002 a 2006, o Iuera liquido dos sete maiores bancos do Sistema 
Financeira Nacional cresceu quase 43%. Se considerados apenas os resultados dos 
cinco maiores bancos, os numeras sao ainda mais expressivos. Diante da grandeza 
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desses numeros, e comum indagar-se como essas entidades distribuem a riqueza 
gerada. 
Para fins de analise e compreensao da riqueza produzida pelos bancos e sua 
distribui<;ao entre os diversos agentes da sociedade, a Demonstrayao do Valor 
Adicionado e urn instrumento de informa<;ao que pode ser valioso, pois contempla 
todos os agentes que contribuem no processo de gera<;ao da riqueza e nao apenas 
os proprietaries das entidades. 
Dessa forma, formula-se a seguinte questao-problema: 
Com o aumento expressivo do lucro liquido dos bancos brasileiros nos ultimos 
cinco anos, houve uma mudam;a na forma pela qual os sete maiores bancos do 
Sistema Financeiro Nacional distribuiram a riqueza produzida no periodo, tomando 
por base a Demonstrat;iio de Valor Adicionado? 
2. 2 Objetivos 
2. 2. 1 Objetivo geral 
0 objetivo principal deste trabatho e estudar se ha varia<;ao na forma de 
distribui<;ao da riqueza pelas entidades analisadas em funyao do aumento da 
riqueza produzida, tendo como referenciat a Demonstra<;ao do Valor Adicionado. 
2.2.2 Objetivos especificos 
- Verificar se ha semelhan<;a na forma de distribui<;ao da riqueza entre os sete 
maiores bancos brasileiros; 
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- Conhecer as especificidades na elabora9ao da Demonstra9ao do Valor 
Adicionado do setor pesquisado; 
- Examinar se as DVAs divulgadas nos sites dos bancos estao de acordo com 
as normas do Conselho Federal de Contabilidade; 
- ::;onstatar se DVAs disoonibilizadas nos referidos sites tern as informacoes 
necessarias para sua compreensao. 
2. 3 Justificativa 
A responsabilidade social das organiza9oes e urn assunto em voga, porem as 
formas de fazer sua evidencia9ao sao pouco conhecidas pelos principais 
interessados. 
A ausencia de obrigatoriedade de divulga9ao tanto do Balan90 Social quanto 
da Demonstra9ao do Valor Adicionado, que o integra, pode ajudar a entender esse 
desconhecimento. Nos cursos de gradua98o e p6s-gradua9ao esses demonstrativos 
praticamente nao sao abordados. Assim, se os profissionais responsaveis 
historicamente por sua elabora98o os desconhecem, dificulta-se a sua 
dissemina9ao. Esse desconhecimento impede que tais demonstrativos se 
constituam realmente em instrumentos de informa98o e gestao. 
Por outro, a existencia de projetos que os tornam obrigat6rios em nosso pais, 
torna premente a necessidade do profissional da area contabil-financeira conhecer, 
com profundidade, esses demonstrativos. 0 proprio aumento do numero de 
empresas que espontaneamente evidenciam sua atua98o social impele outras 
entidades a faze-to, ainda que nao seja obrigat6rio. 
Outrossim, a tendencia e que a responsabilidade social perca seu carater de 
novidade e incorpore-se ao cotidiano das empresas e da sociedade. Nesse contexto, 
a Contabilidade pode contribuir com informa9oes fidedignas e acessiveis a seus 
tradicionais e novos usuarios. 
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Escolheu-se centrar o estudo na Demonstrayao do Valor Adicionado pelo fato 
de sua obrigatoriedade ser prevista no projeto de reformulac;ao da Lei 6.404/76 (Lei 
das S.A.); por considera-lo urn demonstrative que disponibiliza informac;oes mais 
objetivas e comparaveis; por acreditar que uma futura implantac;ao de urn impasto 
sobre valor agregado va impulsionar sua utilizac;ao e pelo fato da DVA ser menos 
estudada que o Balanc;o Social como urn todo. 
Quanto ao setor financeiro, esse foi escolhido por ter obtido expressivos 
resultados nos ultimos anos, por ter caracteristicas especificas que devem ser 
consideradas quando da elaborayao do referido demonstrative e por ter atuado nele. 
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3 REVISAO DE LITERA TURA 
3. 1 0 enfoque social da Contabilidade e o Balango Social 
A Contabilidade tern como objetivo precipuo oferecer informa~oes aos seus 
usuarios. Como afirma Marion (2003, p. 25), a Contabilidade "pode ser considerada 
como urn sistema de informayao destinado a prover seus usuarios de dados para 
ajuda-los a tamar decisao". 
0 usuario mais antigo da Contabilidade e o dono da empresa, interessado em 
saber quais os resultados obtidos com seu empreendimento. Outros usuarios foram 
surgindo com o passar do tempo: acionistas, credores, governo, fornecedores, 
trabalhadores. 
0 enfoque economico-financeiro e atendido pelos demonstrativos contabeis 
tradicionais como Balan~o Patrimonial, a Demonstra~ao do Resultado do Exercicio, 
a Demonstrayao de Lueras e Prejuizos Acumulados, a Demonstrayao das Muta~aes 
do Patrimonio Liquido, a Demonstra~ao das Origens e Aplica¢es de Recursos e a 
Demonstra~ao do Fluxo de Caixa. 
No entanto, esses demonstrativos nao atendem o enfoque social. 
Santos (2003, p. 14) afirma que nao e admissivel que a Contabilidade seja 
preparada para usa exclusivo dos mesmos usuarios de quatro au cinco decadas 
atras. Mais que calcular e identificar valores para recolhimento de impastos, 
pagamento de dividendos au analise para concessao de creditos, a Contabilidade 
tern urn espa~o importante nas rela~aes sociais. Suas informa~aes devem constituir 
"urn dos principais instrumentos de balizamento nas rela~oes do homem e das 
empresas que estejam inseridas em urn mesmo contexto social". 
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0 objetivo da Contabilidade numa abordagem social e, segundo De Luca 
(1998, p. 21), fornecer informa~oes que permitam aos usuarios avaliar os efeitos das 
atividades da empresa sobre a sociedade onde se insere. Mesmo porque as 
decisoes da empresa tern repercussao nao apenas para seus s6cios. 
0 conceito de responsabilidade social esta ligado a esse reconhecimento de 
que as decisoes da empresa afetam outros agentes alem de seus s6cios. 
Trabalhadores, fornecedores, clientes, governo, comunidade, entre outros, sofrem o 
impacto das atividades da empresa. 
Ser responsavel socialmente e muito mais que desenvolver a~aes 
filantr6picas. 0 conceito de responsabilidade social esta ligado as estrategias de 
Iongo prazo das empresas que, juntamente com suas aspira~oes por melhor 
performance e Iueras, passam a se preocupar com os efeitos de suas atividades, 
com os aspectos sociais e ambientais. A responsabilidade social esta diretamente 
relacionada a sustentabilidade de seus neg6cios. 
Em sintese, a responsabilidade social envolve quatro caracteristicas 
principais conforme explica o Portal Responsabilidade Social 
(www.responsabilidadesocial.com): e plural (as atividades empresariais repercutem 
alem de suas fronteiras), e distributiva (seu conceito e aplicado em toda cadeia 
produtiva), e sustentavel (tern preocupa~o s6cio-ambiental e atua preventivamente) 
e e transparente (informa~oes sobre a perfomance s6cio-ambiental sao divulgadas 
voluntariamente junto com as demais informa~oes economico-financeiras). 
0 chamado Balan~ Social surge nesse contexto, como uma possibilidade 
das entidades externarem outros aspectos de sua atua~o empresarial. 
Para Tinoco (2001, p. 14), o Balan~o Social e urn instrumento de gestao e de 
informa~o que visa evidenciar informa~oes sociais sobre o desempenho das 
entidades a diferentes usuarios, entre eles os funcionarios. 
A Gerencia de Estudos Setoriais do Banco Nacional de Desenvotvimento 
Economico e Social (BNDES) em seu segundo relat6rio do ano de 2000, define 
balan~ social como urn conjunto de informa~aes e de indicadores dos 
investimentos e das a~oes das empresas no cumprimento de sua fun~ao social junto 
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a seus funciomirios, ao governo e as comunidades com as quais interagem, direta 
ou indiretamente. 
No entendimento dos profissionais da Fundac;ao lnstituto de Pesquisas 
Contabeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI (2003, p.33), o objetivo do balanc;o 
social e "demonstrar o resultado da interac;ao da empresa com o meio em que esta 
inserida" e possui quatro vertentes: o Balanc;o Ambiental, o Balanc;o de Recursos 
Humanos, a Demonstrac;ao do Valor Adicionado e os Beneficios e Contribuic;oes a 
Sociedade em geral. 
0 Balanc;o Ambiental evidencia a postura da empresa em relac;ao aos 
recursos naturais e compreende seus gastos com preservac;ao, proteyao e 
recuperac;ao ambiental, seus investimentos tecnol6gicos na area e seus passivos 
ambientais 
0 Balanc;o de Recursos Humanos demonstra o perfil de seus trabalhadores, 
suas remunerac;oes, beneficios concedidos e gastos com treinamento, alem de 
gastos com a comunidade onde a empresa esta inserida. 
A Demonstrayao do Valor Adicionado reflete a contribuiyao da entidade para 
o desenvolvimento economico-social da regiao onde esta instalada, evidenciando a 
forma<;ao e distribuic;ao da riqueza agregada. 
Por fim, a ultima vertente, demonstra outros beneficios prestados pela 
empresa na forma de contribuic;ao a entidades filantr6picas, preservac;ao do 
patrimonio cultural, entre outras ac;oes 
A elaborayao do Balanc;o Social pelas empresas e uma pratica relativamente 
recente, tendo comec;ado na decada de 60 nos Estados Unidos e na Europa por 
pressao dos trabalhadores que desejam obter maiores informac;Qes sabre 
desempenho economico e social das empresas onde trabalhavam. 
Nos Estados Unidos, o descontentamento da popula<;ao com a Guerra do 
Vietna levou ao boicote dos produtos de empresas envolvidas no conflito e 
impulsionou o questionamento sabre a responsabilidade social das empresas em 
geral. Na mesma epoca, na Europa, os movimentos sociais exigiam informac;oes 
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sabre emprego e condiyoes de trabalho nas empresas. Na Franya, em 1977, foi 
criada uma lei obrigando a publicayao do Balanyo Social por empresas com mais de 
300 funcionarios. 
No Brasil, segundo relata de Tinoco (2001), as primeiras experiencias foram 
atraves da Associayao dos Dirigentes Cristaos das Empresas (ADCE). Nos anos 60, 
essa associayao ja ressaltava a necessidade de responsabilidade dos dirigentes nas 
questoes sociais e, no final da decada de 70, ja realizava congressos em que o tema 
"Balanyo Social" era abordado. 
Em 1980, foi publicado urn livro pelo Professor Ernesto Lima Gonyalves 
abordando o Balanyo Social nas empresas. 
Em 1991, o senador Valmor Campelo apresentou urn projeto defendendo a 
publicayao do Balanyo Social pelas empresas que nao chegou a ser transformado 
em lei. 
Em 1992, o Banespa publicou urn relat6rio enfocando suas ayoes sociais. Em 
1997, o soci61ogo Herbert de Souza, lanyou atraves do lnstituto Brasileiro de 
Analises Sociais e Economicas (!BASE), uma campanha pela divulgayao do Balanyo 
SociaL 
Tambem nesse ano a Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) divulgou uma 
instru9ao recomendando sua apresentayao. 
Em 1997, foi elaborado urn projeto de lei de auto ria das deputadas federais 
Marta Suplicy, Maria da Conceiyao Tavares e Sandra Starling, estabelecendo a 
obrigatoriedade do Balan yo Social para empresas com rna is de 1 00 funcionarios e 
para todas as empresas publicas, concessionarias e permissionarias de serviyos 
publicos. No entanto, como fim da legislatura e a nao conclusao dos tramites legais, 
o projeto foi arquivado sendo substituido pelo Projeto-Lei 32/99, que tambem nao 
chegou a ser transformado em lei. 
lndependente de sua obrigatoriedade, o Balanyo Social passou a ser 
divulgado pelas maiores empresas brasileiras. 
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0 modelo do IBASE e o mais adotado pelas entidades que divulgam o 
Balanyo Social. Ele compreende uma base de calculo, indicadores sociais externos 
e internos, indicadores ambientais e do corpo funcional, informayoes sabre o 
exercicio da cidadania empresarial, alem de outras informayaes que a empresa 
julgar importante divulgar. 
Na base de calculo inclui-se a receita liquida da empresa, seu resultado 
operacional e a folha de pagamento bruta. Nos indicadores sociais internos tem-se 
gastos com alimentayao de funcionarios, saude, educayao, cultura, seguranya no 
trabalho, creches, participayao nos Iueras e encargos sociais compuls6rios, entre 
outras. Nos indicadores sociais externos estao os gastos com a comunidade 
envolvendo educayao, cultura, saude, esporte, combate a tome, alem dos tributos 
pagos. 
Os indicadores ambientais dizem respeito aos investimentos da empresa em 
qualidade ambiental envolvendo seu processo operacional e investimentos em 
prajetos externos. Nesse item, a entidade deve listar tambem suas metas anuais na 
area ambiental e o resultado que alcanyou. 
Nos indicadores do corpo funcional aparecem dados sabre o numero de 
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empregados, de admissoes no periodo, a quantidade de mulheres e negras na 
empresa e ocupando cargos de chefia, numera de portadores de deficiencias, entre 
outras aspectos. 
Nas informayoes relevantes quanta ao exerdcio da cidadania empresarial, 
estao indicadores da relayao entre a maior e a menor remunerayao, o total de 
reclamayoes de consumidores, a politica de distribuiyao de Iueras e de previdencia 
privada complementar, alem do demonstrativo da distribuiyao do valor adicionado. 
Os itens devem ser apresentados comparando o exercicio atual e anterior. A 
exceyao fica para as lnformayaes Relevantes que deve listar o quadra atual e as 
metas para o ano seguinte. 
Em 1997, segundo dados do I BASE, vinte e duas empresas apresentaram 
seu Balanyo Social utilizando o modelo desse instituto. Em 2005, foram noventa e 
oito. 
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3.2 A Demonstrat;ao do Valor Adicionado 
lntegrante do Balan<;o Social, a Demonstrayao do Valor Adicionado tern suas 
origens na Fran<;a e na Alemanha, sendo bastante utilizada por disponibilizar 
informa<;oes de canlter economico e social. De Luca (1998, p.28) a define como "urn 
conjunto de informa<;6es de natureza economica" e "urn relat6rio contabil que visa 
demonstrar o valor da riqueza gerada pela empresa e a distribui<;ao para os 
elementos que contribuiram para sua gera<;ao". 
Segundo a Norma Brasileira de Contabilidade e suas lnterpretayaes Tecnicas 
3.7 (NBC T 3.7) de 2005, a Demonstra<;ao do Valor Adicionado e a "demonstra<;ao 
contabil destinada a evidenciar, de forma concisa, os dados e as informa<;oes do 
valor da riqueza gerada pela entidade em determinado periodo e sua distribui<;ao". 
Mas o que vern a ser valor adicionado? 
Na defini<;ao do Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), o valor 
adicionado e o valor que a atividade agrega aos bens e servi<;os consumidos no seu 
processo produtivo. E a contribuiyao ao produto interne bruto pelas diversas 
atividades economicas, sendo obtida pela diferen<;a entre o valor de produ<;ao eo 
consume intermediario absorvido por essas atividades. 
Para De Luca (1992), citada por Santos (2003), o valor adicionado representa 
o quanto de valor e agregado pela empresa aos insumos que adquiriu e e obtido, de 
forma geral, pela diferen<;a entre as vendas e o total dos insumos adquiridos de 
terceiros. 
Em outras palavras, o valor adicionado de uma empresa seria o quanto de 
valor eta agregou a urn bern durante o processo produtivo, a riqueza que produziu. 
Uma questao levantada por DeLuca (1998, p.37) e a diferen<;a do conceito de 
valor adicionado para a Economia e para a Contabilidade. Para a primeira, o valor 
adicionado e dado pela produ<;ao, enquanto para a Contabilidade esse tern a ver 
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com a venda. Na pratica empresarial, o conceito contabil tern prevalecido par estar 
mais de acordo com os principios contabeis utilizados na elaborayao das demais 
demonstray6es e pela perspectiva gerencial, que valoriza nao s6 a criayao da 
riqueza, mas a sua comercializacao. Urn outro aspecto a favor do usa do conceito 
contabil de valor adicionado e a possibilidade de reconciliar a Demonstrayao do 
Valor Adicionado com a Demonstrayao do Resultado do Exercicio (ORE), o que lhe 
confere mais credibilidade. 
Cabe ressaltar que, embora a OVA possa ser elaborada com dados oriundos 
da ORE, as duas demonstray6es tern enfoques diferentes. A ORE e elaborada no 
sentido de evidenciar como o Iuera do periodo foi conseguido. Os interessados 
principais sao os cotistas e acionistas da empresa. A OVA evidencia o valor que a 
empresa agregou aos insumos adquiridos, como a riqueza foi produzida e como foi 
distribuida. Alem dos cotistas/acionistas, outros setores participaram dessa riqueza, 
como os trabalhadores, os financiadores eo governo. 
Ou, como bern descreve Eliseu Martins (1997, apud Santos, 2003, p15), 
~a demonstrac;ao ae resu11aao e uma v1sao pamcUiar \···J, ai.~ 
egoista, de apenas urn dos interessados na empresa, os seus 
proprietaries. A demonstrac;ao do valor adicionado e de uma visao 
muito mais geral, dando a mesma importancia a todos os fatores de 
produc;ao: o trabalho, os demais capitais na forma de credito e 
tam bern o governo". 
A proposta da CVM de reformulayao da Lei das S.A.s previu a 
obrigatoriedade da Demonstrayao do Valor Adicionado. No Substitutivo do Projeto 
de Lei 3.741/2000, originado da proposta, a obrigatoriedade e prevista apenas para 
as companhias abertas. 
Ainda que nao seja obrigat6ria, a Demonstracao do Valor Adicionado, assim 
como o Balanco Social, e divulgada par muitas empresas e regulamentada desde 
2005 pela NBC T 3.7. 
De acordo com essa norma, a Demonstrayao do Valor Adicionado tern os 
seguintes componentes: 
a) a receita bruta e as outras receitas; 
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b) os insumos adquiridos de terceiros; 
c) os valores retidos pela entidade; 
d) os valores adicionados recebidos em transferencia a outras entidades; 
e) o valor total adicionado a distribuir; e 
f) a distribuic;ao do valor adicionado. 
No item receita bruta e outras receitas sao apresentadas as vendas de 
mercadorias, produtos e servic;os, incluindo os tributos incidentes sabre essas 
receitas e deduzidas as devoluc;oes, abatimentos incondicionais e cancelamentos. 
Tambem sao incluidas nesse item as receitas decorrentes de atividades afins; os 
valores relativos a constituic;ao/reversao da provisao de creditos para devedores 
duvidosos e os resultados nao-decorrentes da atividade-fim da empresa, como os 
ganhos ou perdas na baixa de imobilizados. 
No grupo insumos adquiridos de terceiros sao listados os materiais 
consumidos incluidos no custo dos produtos, mercadorias e servic;os vendidos; 
demais custos, com excec;ao dos gastos com pessoal proprio e depreciac;aes, 
amortizac;oes e exaustoes. Tambem devem ser listadas as despesas operacionais 
incorridas com terceiros, tais como materiais de consumo, telefone, agua, servic;os 
de terceiros, energia, alem dos valores relativos a perdas de ativos, como perdas na 
realizac;ao de estoques e investimentos. 
Os valores retidos pela entidade sao representados pela depreciac;ao, 
amortizac;ao e exaustao do periodo. 
Por sua vez, os valores recebidos em transferencia a outras entidades 
correspondem ao resultado positivo ou negativo da equivalencia patrimonial; os 
dividendos relativos a investimentos avaliados ao custo; os valores registrados como 
receitas financeiras relativos a operac;oes com instituic;oes financeiras, entidades do 
grupo ou terceiros; os valores registrados como alugueis e royalties para entidades 
que nao tenham esses como objeto de sua atividade. 
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Os valores relativos a receitas financeiras devem ser registrados pelas 
entidades financeiras no grupo receita bruta e outras receitas. 
Na distribuic;ao do valor adicionado devem constar os colaboradores, o 
governo, os agentes financiadores, os acionistas, participac;ao dos minoritarios nos 
Iueras retidos e a retenc;ao de Iuera. 
Como valor adicionado distribuido a colaboradores inclui-se salarios, ferias, 
13° Salario, FGTS, segura de acidentes de trabalho, assistencia medica, 
alimentac;ao, transporte, etc. 
Como valor distribuido ao governo tem-se os impastos, taxas e contribuic;oes. 
Para os agentes financiadores estao direcionadas as despesas financeiras 
relativas a emprestimos e financiamentos, alugueis e leasing. 
Para os acionistas, tem-se os valores pagos ou creditados a titulo de juras 
sabre o capital proprio ou dividendos. 
Na retenc;ao do Iuera deve ser evidenciada a parcela do Iuera destinada as 
reservas de Iueras e eventuais parcelas sem destinac;ao especifica. 
A distribuiyao do valor adicionado pela empresa deve ser representada na 
forma percentual participativa. 
0 modelo exemplificativo da Demonstrac;ao do Valor Adicionado 
disponibilizado pelo CFC e repraduzido abaixo. 
11-RECEITAS 
I 
1.3. Resultados nao-operacionais 
2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 








2.1. Materiais consumidos (xxx) (xxx) 
2.2. Outros custos de produtos e servi.;os vendidos (xxx) (xxx) 
2.3. Energia, servi.;os de terceiros e outras despesas (xxx) (xxx) 
operacionais 
2.4. Perda na reali~ao de ativos (xxx) (xxx) 
3 - RETEN~OES 
3.1. Deprecia.;ao, amortiza.;ao e exaustao (xxx) (xxx) 
4-VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO XXX XXX 
PELA ENTIDADE 
5 -VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 
TRANSFERENCIA 
5.1. Resultado de equivalencia patrimonial e dividendos XXX XXX 
de investimento avaliado ao custo 
5.2. Receitas financeiras XXX XXX 
5.3. Alugueis e royalties XXX XXX 
6- VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR XXX 100% XXX 100% 
7- DISTRIBUI~AO DO VALOR ADICIONADO 
7 .1. Empregados 
Salarios e encargos XXX Y% XXX Y% 
Comissoes sobre vendas XXX Y%, XXX Y% 
Honorarios da diretoria XXX yo.lo XXX Y% 
Participa.;ao dos empregados nos lucros XXX Y% XXX yo.fo 
Pianos de aposentadoria e pensao XXX Y% XXX Y% 
7 .2. Tributos 
Federais XXX Y% XXX Y% 
Estaduais XXX Y% XXX Y% 
Municipais XXX Y% XXX Y% 
Menos: incentivos fiscais (xxx) Y% (xxx) Y% 
7.3. Financiadores 
Juros XXX Y% XXX 
Alugueis XXX Y% XXX 
7.4. Juros sobre capital proprio e dividendos XXX Y% XXX 
7.5. Lucros retidos/prejuizo do exercicio XXX yo/o XXX 
Quadro 1 - Modelo exemplificativo de Oemonstrac;ao do Valor Adicionado 






A NBC T 3. 7 determina tambem que as informac;oes tenham como base o 
principia contabil da competencia e estabelece que, se as demais demonstrac;ees da 
empresa forem objeto de auditoria externa independente, a OVA deve ser auditada. 
Oalmacio (2004), em artigo publicado na Revista Brasileira de Contabilidade, 
propoe indices que podem ser extraidos da Oemonstrac;ao do Valor Adicionado, 
ampliando as possibilidades de informac;oes dela extraidas. Essa proposta foi 
baseada no modelo de OVA pela Fundac;ao lnstituto de Pesquisas Contabeis, 
Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), uma vez que ainda nao existia a norma do 
Conselho Federal de Contabilidade. A autora propos indices como o PEVA 
(Participac;ao dos Empregados no Valor Adicionado), extraido da divisao do valor 
adicionado distribuido aos empregados pelo valor adicionado total a distribuir, 
multiplicado por 100 e o PGVA (Participac;ao de Governos no Valor Adicionado), 
obtido pela divisao do valor adicionado distribuido aos governos pelo valor 
adicionado total a distribuir, multiplicado por 100. 
A Oemonstrac;ao do Valor Adicionado regulamentada pelo CFC abrange 
esses aspectos, determinando a representac;ao percentual de cada grupo que 
recebeu o valor adicionado. 
Outros indices propostos pela autora utilizam dados da OVA e de outras 
demonstrac;oes contabeis. Urn exemplo e o GCPLGR (grau de contribuicao do 
patrimonio liquido na gerac;ao da riqueza) obtido relacionando o Patrimonio Liquido 
com o valor adicionado total a distribuir. 
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Essas contribuic;oes sao interessantes por incentivarem novas possibilidades 
daDVA 
3.3 A Demonstragao do Valor Adicionado das lnstituigoes Financeiras 
Em relac;ao a Demonstrac;ao do Valor Adicionado das instituic;oes financeiras 
algumas particularidades devem ser consideradas. 
Na OVA, os juros pagos ou devidos sao tratados com distribuic;ao do valor 
adicionado. E a parcela da riqueza produzida pela empresa que e distribuida a 
terceiros. Nas palavras de Eliseu Martins (1993), citado por De Luca (1998, p.84), 
"quem recebe juros... nao esta criando riqueza, esta recebendo riqueza criada por 
terceiros". 
As instituic;oes financeiras recebem riqueza produzida por terceiros sob a 
forma de juros como remunerac;ao do capital emprestado e pagam juros a terceiros 
quando o capital que eles aplicam e captado externamente. A remunerac;ao desta 
intermediac;ao eo liquido dos juros pagos e recebidos. Os juros referentes a capitais 
pr6prios emprestados tambem sao remunerac;ao dos bancos. (DE LUCA, 1998). 
Como lembra Eliseu Martins (1993), se fosse considerado ao "pe da letra", o 
valor adicionado dos bancos s6 existiria pelos servic;os prestados a seus clientes. No 
entanto, ha uma convenc;ao internacional que admite que as instituic;oes financeiras 
(e somente elas) considerem as receitas financeiras, deduzidas as despesas 
-financeiras, como produtoras de valor adicionado. Se fosse considerado valor 
adicionado apenas as receitas decorrentes da prestac;ao de servic;os, o montante 
seria pouco expressive. 
I 
Entretanto, isso nao significa que os bancos tenham urn papel irrelevante na 
produc;ao da riqueza. Sua importancia reside na mediac;ao entre os agentes 
chamados superavitarios e os deficitarios. Ou, em outras palavras, na mediac;ao 
entre quem produz renda e quem fica com parte da renda (o poupador/investidor). 
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Martins (1993 apud De Luca, 1998, p.85) resume as diferencas na 
Demonstracao do Valor Adicionado dos bancos: 
a} as receitas financeiras sao consideradas geradores de valor 
adicionado; e 
b) as despesas financeiras sao consideradas redutoras das receitas 
financeiras no calculo do valor adicionado, em vez de aparecerem 
como distribuicao do valor adicionado. 
Os demais itens nao se alteram. 
A NBC T 3.7 tambem aponta essas diferencas de enquadramento que as 
instituicoes financeiras devem fazer. Enquanto as entidades em geral classificam as 
receitas financeiras no item valores recebidos (dados) em transferencia a outras 
entidades, as instituicoes financeiras devem classifica-las no grupo de receita bruta 
e outras recettas. 
Por outro lado, as despesas financeiras relativas a quaisquer tipos de 
emprestimos e financiamentos com instituicoes financeiras, entidades do grupo ou 
outras que sao tratadas como distribuicao de valor adicionado pelas instituicoes nao-
financeiras, devem ser classificadas no item insumos adquiridos de terceiros pelas 
entidades financeiras. 
Dessa forma, na Demonstracao do Valor Adicionado das instituic6es 
financeiras, tem-se a chamada receita de intermediacao financeira que inclui as 
receitas com operacoes de crc3dito, arrendamento mercantil, resultados de cambio, 
titulos e valores mobiliarios, entre outras receitas nao inclusas em outros itens. 
Relacionadas a essas, tem-se as despesas de intermediayao financeiras que 
incluem gastos com operacoes de captacao, emprestimos, arrendamento mercantil, 
entre outras. 
Antes da publicacao da NBC T 3.7, a Fundacao lnstituto de Pesquisas 
Contabeis, Atuariais e Financeiras divulgou urn modelo de DVA para os bancos, 
conforme apresentado por Santos (2003, p.43). Esse modelo e reproduzido a seguir. 
INSTITUICAO: 
DEMONSTRACAO DO VALOR ADICIONADO DO EXERCICIO DE: 
Em milhares de reais 
DESCRICAO Pela Corre~ao 
legisla~ao Moneta ria 
societaria Integral 
1 RECEITAS 
1.1 lntermediayao financeira 
1.2 Prestavao de servivos 
1.3 Provisao para devedores duvidosos -
Reversao I (Constituivao) 
1.4 Nao operacionais 
2 DESPESAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA 
3 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 
3.1 Materiais, energia e outros 
3.2 Servivos de terceiros 
3.3 Perda/Recuperayao de valores ativos 
4 VALOR ADICIONADO BRUTO {1 - 2 - 3) 
SRETENCOES 
5.1 Depreciayao, amortizavao e exaustao 
6 VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO 
PELA ENTIDADE {4 - 5) 
7 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 
TRANSFERENCIA 
7.1 Resultado de equivalencia patrimonial 
8 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 
TRANSFERENCIA 
9 DISTRIBUICAO DO VALOR ADICIONADO* 
9.1 Pessoal e encargos 
9.21mpostos, taxas e contribuiyOes 
9.3 Alugueis 
9.4 Juras sabre o capital proprio e dividendos 
9.5 Lueras retidos/prejuizo do exercicio 
* 0 total do 1tem 9 deve ser exatamente 1gual ao do 1tem 8 
Quadro 2- Modelo de DVA da FIPECAFI 
Fonte: FJPECAFI 
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Para finalizar essa se~ao, cabe lembrar que como e imputado aos bancos urn 
valor adicionado que eles nao geraram, deve-se eliminar esse valor ao se calcular o 
PIB, para que nao se tenha uma dupla contagem. Essa renda atribuida a eles foi, na 
pratica, produzida por outros setores da economia e transferido para os bancos 
como remunera~ao pela sua intermedia~ao financeira. 
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3.4 Algumas questoes discutiveis sobre a OVA 
A Demonstrayao do Valor Adicionado, como ja foi mencionado, s6 foi 
regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade em 2005 e nao e 
considerada obrigat6ria. Os trabalhos academicos normalmente apontavam suas 
vantagens e s6 mais recentemente algumas de suas limitac;oes comec;aram a ser 
questionadas. Alem disso, com a publicac;ao desse demonstrative par urn numero 
maior de empresas, alguns problemas e divergencias puderam ser evidenciados, 
ensejando novas analises e discussoes. 
Siqueira (2007) aponta que a distribuic;ao de valor aos acionistas pode ter urn 
carater ambiguo. Urn valor elevado distribuido aos acionistas pode ter interpretac;oes 
diferentes de acordo com a concentrac;ao do capital. Em empresas com capital 
atomizado, a distribuic;ao teria urn forte aspecto redistributive. No entanto, em 
empresas com capital pouco disperso, teria urn efeito concentrador de renda. No 
Brasil, o aspecto concentrador seria bern marcante pelas caracteristicas do 
mercado. Entretanto, o autor ressalta que numa analise menos simplista, a 
existencia de fundos de ac;oes acessiveis ao trabalhador que queira investir e o fato 
do proprio governo ser o controlador de varias empresas, dificultam a generalizac;ao 
dessa conclusao. 
Eliseu Martins (1997), ao analisar alguns problemas e erros nas DVAs 
publicadas no Brasil, afirma que a colocac;ao dos Iueras reais retidos como parte do 
valor adicionado retido, sem especificar que essa e uma remunerac;ao dos 
acionistas, nao parece uma pratica muito transparente. Nao evidenciar que a parcela 
do valor adicionado relativa aos s6cios engloba dais valores - as Iueras distribuidos e 
as Iueras retidos - pode dar a ideia de que administrayao quer esconder o montante 
total que pertence a seus s6cios au acionistas. 
A distribuiyao de valor adicionado ao governo sob a forma de impastos 
tambem precisa ser analisada com cuidado. Siqueira (2007) lembra da figura da 
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progressividade em func;ao da superfluidade do bern no regime tributario brasileiro. 
lndustrias de bebidas alco61icas e cigarros sao grandes distribuidores de valor 
adicionado ao governo, mas isso nao significa necessariamente que sejam 
exemplos de responsabilidade social. 
A propria distribuic;ao do valor adicionado aos trabalhadores pode esconder 
distorc;oes. Nas empresas brasileiras, o carater familiar e patrimonialista esta 
presente. E comum, par exemplo, a concentrayao de familiares em cargos 
gerenciais, com altos salc~rios, o que pode inflacionar artificialmente a participac;ao 
dos empregados no valor adicionado distribuido. Essa distorc;ao, pon9m, pode ser 
corrigida com o acrescimo de dados sabre a distribuic;ao de funcionarios par faixa 
salarial, o que facilitaria a compreensao da politica salarial da empresa. (TAVARES, 
1994, apud SIQUEIRA, 2007) 
Santos (2003) aborda a polemica sabre o tratamento da 
depreciac;ao/amortizac;ao/exaustao numa Demonstrac;ao do Valor Adicionado. Sao 
tres possibilidades: a primeira e considera-la como urn elemento formador do valor 
adicionado; a segunda e nao incluir a depreciac;ao como elemento formador do valor 
adicionado, mas como qualquer outro elemento adquirido de terceiros; a outra 
possibilidade e nao seguir nenhum dos procedimentos anteriores. 
A primeira tese e defendida com o argumento que a depreciac;ao nao e o 
simples registro de urn custo, mas a constituic;ao de urn fundo. Assim como os Iueras 
retidos, a depreciayao representaria uma retenyao para o autofinanciamento Tal 
posicionamento e seguido par entidades do Reina Unido e da Franc;a. 
0 segundo ponto de vista defende que a diferenc;a entre a depreciac;ao e os 
demais insumos adquiridos de terceiros reside apenas no prazo, par isso a inclui 
nesse item da OVA. 
A terceira tese e que a depreciayao representa uma forma de amortizar o 
custo dos ativos durante o periodo de sua vida util e tais ativos devem ser 
considerados como capital fixo, portanto nao faz parte nem do calculo nem da 
distribuic;ao do valor adicionado. Santos (2003) considera essa terceira tese 
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desprovida de sustentayao te6rica e esclarece que se inclui entre os defensores do 
segundo ponto de vista. 
0 modelo de OVA sugerido pelo Conselho Federal de Contabilidade coloca a 
depreciayao no item retenyao, que e deduzido das receitas assim como os insumos 
adquiridos de terceiros, para formar o valor adicionado liquido produzido pela 
entidade. Portanto, uma visao mais proxima da segunda tese. 
Outro ponto que pode ser questionado sao as implicay6es do conceito de 
valor adicionado utilizado ser vinculado as vendas e nao a produyao. Siqueira (2007, 
p.131) indica o descompasso que pode haver entre os salarios pagos e reportados 
na OVA em funyao da oscilayao dos estoques. Com o consumo de estoques, "os 
salarios relatados na OVA serao superiores aos pagos, ja que sua base e o volume 
de vendas e nao a produyao. Par outro lado, havendo formayao de estoques, parte 
do desembolso de sa Iarios nao aparecera na OVA". Os sa Iarios apropriados aos 
estoques, representam valor adicionado que ja foi utilizado na aquisiyao de bens e 
serviyos pelos trabalhadores. 0 autor sugere a inclusao de notas que expliquem 
essas divergencias. 
0 debate sabre esses e outros aspectos conceituais da OVA nao subtrai seu 
valor, apenas reafirma sua crescenta utilizayao e colabora para seu aperfeiyoamento 
e para o alcance do fim proposto quando de sua concepyao. 
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4 METODOLOGIA 
0 presente estudo possui urn enfoque explorat6rio-descritivo. Segundo 
Gilberta Martins (2007), a abordagem explorat6ria e adotada quando se busca 
maiores informayoes sobre determinado assunto. 0 planejamento de urn estudo 
explorat6rio e flexivel e tern como finalidade formular problemas e hip6teses para 
estudos posteriores. 
No entendimento de Bufrem (2006), a estrutura dos estudos descritivos e 
similar a dos estudos explorat6rios, "definindo-se a realidade que se deseja 
pesquisar, o problema e o prop6sito ou finalidades do trabalho, assim como os 
meios selecionados para atingir os objetivos orientadores da pesquisa". Esse tipo de 
estudo permite correlacionar aspectos do universo ou populayao estudada, 
descrevendo-os e organizando informay6es a seu respeito. 
No desenvolvimento desse estudo, utilizou-se ainda a pesquisa bibliografica e 
a analise comparativa das Demonstrayoes do Valor Adicionado das instituiy6es 
pesquisadas. 
Como amostra selecionou-se os sete maiores bancos do Sistema Financeiro 
Nacional no periodo de 2002 a 2006 segundo o ranking divulgado pelo Banco 
Central do Brasil (BACEN) em seu relat6rio "50 Maiores Bancos e o Consolidado do 
Sistema Financeiro Nacional". 
Essa amostra e intencional, ou seja, foi uma escolha deliberada dos 
elementos que se pretendeu estudar. Na classificayao de Gilberta Martins. (2007), a 
amostragem intencional constitui urn dos metodos nao probabilisticos. Assim sendo, 
nao e possivel generalizar os resultados encontrados para a populayao, pois essa 
amostra nao garante a representatividade da populayao. 
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0 relat6rio do BACEN e elaborado trimestralmente e classifica as instituiyaes 
em ordem decrescente de ativo total deduzido da intermedia~o (de titulos - posi~ao 
financiada). 
Bancos equivalem nesse relat6rio a Conglomerados Bancarios e lnstitui~aes 
lndependentes, sendo que Conglomerado e definido como urn conjunto de 
institui~oes financeiras que consolidam seus demonstrativos contabeis. Por sua vez, 
as lnstitui~oes lndependentes sao institui~oes financeiras do tipo Banco Comercial, 
Banco Multiplo com Carteira Comercial ou Caixa Economica que nao integrem 
conglomerado (lnstitui~oes Bancarias lndependentes I) ou as institui~oes financeiras 
do tipo Banco Multiplo sem Carteira Comercial, Banco de lnvestimento e Banco de 
Desenvolvimento, que nao fa~am parte de conglomerado (lnstitui~oes Bancarias 
lndependentes II). 
Nesse estudo, utiliza-se a palavra bancos tal como conceituada no relat6rio 
do BACEN. 
Em dezembro de 2002, os maiores bancos atuantes no Brasil eram o Banco 
do Brasil (conglomerado de controle publico federal), a Caixa Economica Federal 
(institui~ao bancaria independente de controle publico federal), o Bradesco 
(conglomerado de controle privado nacional), o ltau (conglomerado de controle 
privado nacional), o Unibanco (conglomerado de controle privado com participa~o 
estrangeira), o Santander Banespa (conglomerado privado de controle estrangeiro) e 
o ABN AMRO (conglomerado privado de controle estrangeiro). 
De 2003 a 2006, os sete maiores bancos continuaram sendo os mesmos, 
alterando-se apenas seu posicionamento. Em dezembro de 2006, o primeiro Iugar 
do ranking era ocupado pelo Banco do Brasil, seguido pelo Bradesco, Caixa 
Economica Federal, ltau, ABN AMRO, Santander Banespa e Unibanco. 
Determinada a amostra, foram coletadas as Demonstra~oes Consolidadas do 
Valor Adicionado dos bancos disponibilizadas em seus sites. Quando essas nao 
foram publicadas, coletou-se os dados constantes nos Balan~os Sociais dos bancos. 
Os demonstrativos foram coletados entre 15 de novembro de 2006 a 15 de 
agosto de 2007 e encontram-se em anexo. 
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Optou-se pela utilizac;ao das demonstrac;oes consolidadas tendo em vista as 
disposic;oes gerais da NBC T 3.7, que estabelecem que a OVA de entidades que 
elaborem Demonstrac;oes Contabeis Consolidadas seja feita com base nessas 
demonstrac;oes e nao pelo somat6rio das DVAs individuais e por considerar que 
essas refletem melhor a distribuic;ao do valor adicionado das entidades estudadas. 
Dessa forma, as DVAs do Banco do Brasil referem-se ao Banco do Brasil S/A 
e suas controladas; as do Bradesco referem-se ao Banco Bradesco S/A e empresas 
controladas; as do ltau compreendem o Banco ltau Holding Financeira S/A e 
empresas controladas; as do ABN AMRO englobam o Banco ABN AMRO Real S/A e 
Empresas ABN AMRO no Brasil; as do Santander Banespa referem-se ao Banco 
Santander Banespa S/A, controlado pelo Banco Santander Central Hispano S/A, e 
empresas controladas no Brasil, e as do Unibanco referem-se a Uniao de Bancos 
Brasileiros S/A e empresas controladas. 
Os valores dos demonstrativos foram atualizados considerando-se a variac;ao 
do IGPM - indice Geral dos Prec;os do Mercado, calculado pela Fundac;ao Getulio 
Vargas, conforme quadro abaixo. 
Atualiza~ao pelo IGPM 
I 
A no 2002 2003 2004 2005 2006 
Indices IGPM 1,3909 1,5117 1,6995 1,7199 1,7861 
Fator de Atualiza~ao 1,284133 1,181517 1,050956 1,038491 1 
Quadro 3 - Atualizac;ao pelo IGPM 
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5 ANALISE DOS RESULTADOS 
5. 1 Consideragoes sobre as Demonstragoes do Valor Adicionado dos Sete Bancos 
0 Banco do Brasil divulgou suas Oemonstra~oes do Valor Adicionado em 
todos os anos do perfodo analisado. Suas demonstra~aes eram condizentes como 
modelo do CFC mesmo antes da publica~ao da Resolu~ao n° 1.010/05 e 
destacavam tanto o resultado individualizado quanta o consolidado. Em 2002 e 
2003, as OVAs foram apresentadas como nota explicativa as demonstra~oes 
contabeis. Em 2004 e 2005, foram apresentadas junto com as demais 
demonstra~oes contabeis, mas sem serem consideradas como notas explicativas. 
Em 2006, a OVA aparece como informa~ao suplementar as Oemonstra~oes 
Contabeis, seguindo a orienta~ao do Conselho Federal de Contabilidade que 
esclarece que a OVA nao se confunde com as notas explicativas. A tabela da pagina 
seguinte exemplifica uma de suas OVA do periodo. 
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2003 2002 
Saldo % Sa!do % 
Apura~ao do Valor Adicionado 
Resultado Brute da lntermedia~o Financeira 10.006.289 8 .071 .230 
Receitas de Prestac;:ao de Servic;:os 5.491.433 4.453.519 
Outras Receitas(Despesas) Operacionais 1.866.068 4 .823.570 
Resultado Nao Operacional 148.576 170.689 
Lucros Acumulados 246.722 
Valor Adicionado 13.780.230 8 .125.996 
Resultado de Participa~es em Coligadas/ 
Controladas 642.379 2.303.634 
Valor Adicionado Bruto 13.137.851 10.421.957 
Despesas de Amcrtiza~o/Depreciacao 477.191 447. 337 
Valor Adicionado a Distribuir 12.660.660 100,00% 9.974.620 100 ,00% 
Distribuicao do Valor Adicionado 
Remunera~ao do Trabalho 6.380.988 50,40% 5.065.053 50,78% 
Salaries e Honorarios 4.430.160 3 .639.335 
Beneficios, Encargos Sociais e Treinamento 1.677.427 1.280.842 
Participac;:oes no Lucre - Empregados 273.401 144.876 
Remunera~ao de Governos 3.898.690 30,79% 2.635.169 26,42% 
No Pais 3.828.031 30,24% 2.575.851 25,82% 
INSS sobre Salaries 704.163 627.444 
Despesas Tributarias (exceto IRe CS) 1.119.009 809.087 
Impasto de Renda/Contribuic;:Eio Social 2.004.859 1.139.320 
No Exterior 70.659 0 ,56% 59 .318 0,59% 
Despesas Tributarias (exceto IR e CS) 8.507 10.580 
Impasto de Renda/Contribuic;:Eio Social 62. 15.2 48.738 
Remunera~ao dos Acionistas 2.380.982 18,81 % 2.274.398 22,80% 
Dividendos/Juros sobre Capital Proprio da 
Uniao 543.487 422.353 
Dividendos/Juros sobre Capital Pr6prio de 
outros acionistas 202 .223 157.152 
Lucre Retido 1.635.272 1.694.893 
Valor Distribuido 12.660.660 100,00% 9.974.620 100,00% 
Tabela 1 - OVA do Banco do Brasil (2003) 
0 Bradesco tambem apresentou suas OVAs em todo o periodo estudado. 
Suas demonstra<;oes nao seguiram integralmente o modelo exemplificado pelo CFC, 
mas apresentaram as informa<;oes de modo sintetizado. Oemonstrou-se como valor 
adicionado era formado e como o montante era distribuido. Na OVA de 2006, notou-
se urn maier detalhamento da distribui<;ao do valor adicionado entre os agentes e a 
evidencia<;ao do percentual representative de cada grupo. As OVAs do Bradesco 
integraram seu "Relat6rio de Analise Economica e Financeira", sendo que em 2006 
apareceu pela primeira vez como informa<;ao suplementar as Oemonstra<;oes 




VALOR ADJCIONADO (A+B+C) 9.008 10.207 
A - Resultado Bruto da lntermediagao 
Financeira 10.832 11.189 
B- Receitas de Prestagao de Servigos 4.557 5.824 
C- Outras Receitas/Despesas Operacionais -6.381 -6.806 
DISTRIBUICAO DO VALOR ADICIONADO 
(D+E+F+G) 9.008 10.207 
0- Remuneragao do Trabalho 3.887 3.992 
E- Remuneragao do Governo 2.815 3.155 
F- JCP/Dividendos aos Acionistas 
(pagos e provisionados) 1.347 1.325 
G- Reinvestimentos de Lucros 959 1.735 
Tabela 2 - OVA do Bradesco (2004) 
A Caixa Economica Federal divulgou sua Oemonstra9ao do Valor Adicionado 
de maneira mais completa no exercicio de 2005. Nesse ano, sua OVA adotou urn 
modele proximo ao sugerido pelo CFC, mas nao fez a compara9ao com o resultado 
do exerdcio anterior. Entre 2003 e 2006, a Caixa Economica Federal evidenciou sua 
distribui9ao do valor adicionado no Balan9o Social elaborado segundo o modele 
IBASE. Em rela9ao a 2002, a entidade nao disponibilizou seu Balan9o Social. 
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Demonstra~ao do Valor Adicionado - DVA 2005 
Descri~io Junho/2005 Dezembro/2005 Exercicio 2005 
1. RECEITAS 15.~.174 18.16li.514 33.508.61!§ 
1.1 lntermediac;:iio Financeira 13.159.673 16.192.322 29.351.995 
1.2 Prestac;:iio de Servi~s 2.468.987 2.697.396 5.166.383 
1.3 Provisao p/deved duvidosos- Reversao/(constituic;:iio) -267.925 -712.115 -980.040 
1.4 Nao Operacionais -17.561 -12.089 -29.650 
2. DESPESAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA 6.749.502 8.356.651 15.106.153 
3. INSUMOS ADQUIRIDOS 3.882.268 4.188.148 8.070.416 
3.1 Materiais, energia e outros 660.115 736.172 1.396.287 
3.2 Servic;:os de Terceiros 852.061 1.012.990 1.865.051 
3.3 Perda/recuperac;:iio de Valores Ativos 2.370.092 2.438.986 4.809.078 
4. VALOR AI;IICIONADO BRUTO (1-2-3) 4.711.404 5.620.715 10.332.119 
5. RETENCOES 212.901 ~ 429.994 
5.1 Depreciac;:ao, amortizac;:iio e exaustao 212.901 217.093 429.994 
6. VALOR ADICIONADO PRODUZIDO PELA 4.498.503 5.403.622 9.902.125 
ENTIDADE (4·5) 
7. VALORADICIONADO RECEBIDO EM 79.203 61.097 140.300 
TRANSFERENCIA 
7.1 Resultado da equivalencia patrimonial 79.203 61.097 140.300 
8. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (6+7) 4.577.706 5.464.719 10.042.425 
9. DtsTRIBUICAO DO VALOR AD1CIONADO 4.577.706 5.464.719 10.042.425 
9.1 Pessoal e encargos 2.269.815 2.813.096 5.082.911 
9.2 lmpostos, taxas e contribuic;:6es 1.144.623 1.278.150 2.422.773 
9.3 Alugueis 226.156 237.569 463.725 
9.4 Juros sobre capital proprio e dividendos 299.128 437.866 736.994 
9.5 Lucros Retidos 637.984 698.038 1.336.022 
Tabela 3- OVA da Caixa (2005) 
0 ltau disponibilizou suas Oemonstra<;oes do Valor Adicionado em todo o 
perlodo analisado. Essas demonstra<;6es sao mais sinteticas que o modelo proposto 
pelo CFC. Na primeira parte da demonstra<;ao e evidenciada a forma<;ao do valor 
adicionado e, na segunda, sua distribui<;ao entre os diferentes agentes. Entre 2002 e 
2005, as OVAs do ltau foram divulgadas em seu Balan<;o Social. Em 2006, sua OVA 
foi divulgada no Balan<;o Social e junto com as demonstra<;oes contabeis 
obrigat6rias. Uma de suas OVAs e disponibilizada a seguir. 
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01/01 a 
Part.% 01/01 a Part. 31/12/2006 31/12/2005 % 
Resultado da lntennedia~o Financeira (a) 12.529.696 11 .156.714 
Resultado das Opera~oes com Seguros, Previdemcia e 
Capitaliza~o (b) 1.126.390 798.239 
Outras Receitas/Despesas Operacionais (c) (46.616) 2.044.540 
Valor Adicionado (d =a+ b +c) 13.609.470 - 13.999.493 
Remunera~o do Trabalho (e)(*) 5.109.247 37,5 4.126.879 29,5 
Remunera~o do Govemo (f) 4.146.173 30,5 4.665.862 33,3 
Remunera~o de Acionistas (g) 2.228.106 16,4 1.886.612 13,5 
Controladora 2.212.162 16,3 1.852.133 13,2 
Minoritarios 15.944 0,1 34.479 0,3 
Reinvestimentos de Lucros (h) 2.125.944 15,6 3.320.140 23,7 
Controladora 2.096.765 15,4 3.399.201 24,3 
Minoritarios 29.1 79 0,2 (79.061) (0,6) 
Distribuicao do Valor Adicionado ( i = e + f + g + h) 13.609.470 100,0 13.999.493 100,0 
T a bela 4 - OVA do I tau (2006) 
0 ABN AMRO divulgou suas OVAs do periodo 2003/2004 e 2005/2006. A 
demonstra9ao referente ao periodo 2003/2004 foi elaborada de maneira proxima ao 
modelo do CFC, mas sem evidenciar a representa9ao percentual do valor 
adicionado distribuido a cada agente. A OVA do periodo 2005/2006 apresentou as 
informa96es com menor detalhamento. Em rela9ao ao exercicio de 2002, a entidade 
nao disponibilizou essas informa96es. As OVAs do ABN AMRO integraram seu 
Relat6rio de SustentabiHdade. 
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Tabela 5- OVA ABN AMRO (2006) 
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0 Santander Banespa publicou suas Demonstrac;:oes do Valor Adicionado dos 
exercicios de 2002 a 2004. Essas demonstrac;:oes integraram o Relat6rio Social de 
2004 e evidenciam como foi constituido o vaJor adicionado a distribuir e, atraves de 
graficos, mostram a distribuic;:ao percentual a cada agente. Entre 2002 e 2006, o 
Santander tambem divulgou a distribuic;:ao do valor adicionado em seu Balanc;:o 
Social - modelo lBASE. 
Demonstrativo do Valor Adicionado 
(A) Receita Bruta 
(B) Bens e servi9os adquiridos de Terceiros 
(C) Valor adicionado Bruto (A-B) 
(D) Reten9oes (depreciayao, amortizayao, exaustao) 
(E) Valor adicionado liquido (C-D) 
(F) Transferencias 
Resultado da equivalencia patrimonial 
(G) Valor adicionado a distribuir (E+F) 




























0 Unibanco disponibilizou suas DVAs em todo o periodo analisado. Na 
primeira parte de seus demonstrativos, mostrou de maneira sucinta a formac;:ao do 
valor adicionado e, na segunda, evidenciou a distribuic;:ao desse valor. A partir do 
demonstrativo de 2003, comec;:ou a apresentar a representac;:ao percentual do valor 
distribuido a cada agente. As DVAs do Unibanco integram o seu Relat6rio Anual. 
Nesse relat6rio, consta tambem seu Balanc;:o Social segundo o modelo IBASE. 
Abaixo e reproduzida uma de suas DVAs do periodo. 
R$ milhoes 2005 2004 
Resultado da lntermediayao Financeira 6.493 5.169 
Receita de Prestac;ao de Servic;os 3.270 3.241 
Outras Receitas e Despesas - 4.090 - 3.771 
Total do Valor Adicionado 5.673 100,00% 4.639 100,00% 
Recursos Humanos 1.857 32,70% 1.895 40,80% 
Remunerac;ao 1.468 1.484 
Encargos Sociais 122 121 
Beneffcios 267 290 
Governo 1.978 34,90% 1.462 31,50% 
Despesas Tributarias 997 768 
lmposto de Renda e Contribuic;ao Social 601 339 
INSS sobre Salarios 380 355 
Dividendos e Juros s/ Capital Pr6prio 726 12,80% 527 11,40% 
Reinvestimentos de Lucros 1.112 19,60% 755 16,30% 
Total 5.673 100,00% 4.639 100,00% 
Tabela 7- OVA do Unibanco (2005) 
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5. 2 Analise dos Resultados 
lnicialmente, cabe ressaltar que a amostra utilizada foi intencional e, por isso, 
nao e possivel fazer generalizac;oes a partir dos resultados apresentados. Relembre-
se, tambem, que nao foi possivel obter dados sobre a Demonstrac;ao do Valor 
Adicionado da Caixa Economica Federal e do ABN AMRO referente ao exercicio de 
2002. Como ja mencionado, essa demonstrac;ao nao e obrigat6ria e somente nos 
ultimos anos sua divulgayao pelas entidades tern sido mais freqOente. Assim sendo, 
quando se mencionar valores medias referentes a 2002, esses nao incluem dados 
desses dois bancos. 
Em 2006, o montante de valor adicionado pelos sete maiores bancos do 
Sistema Financeiro Nacional foi de 71.961 milhaes de reais, o que corresponde a 
aproximadamente 10.280 milhoes de reais por banco. Em 2002, o valor adicionado 
medio por banco era de 8. 789 mil hoes de rea is. Em 2003, ja inclusos os dados da 
Caixa e do ABN AMRO, o valor adicionado medio foi urn pouco menor, 8.565 
milhoes de reais. Em 2004, o valor medio decresceu ligeiramente, atingindo 8.416 
mil hoes de reais. No ano de 2005, o valor adicionado total foi de 7 4.268 milhoes de 
rea is, uma media de 10.610 milhoes de reais por banco, o melhor resultado obtido 
no periodo analisado. 
Considerando-se o periodo de 2002 a 2006, houve urn crescimento de 
16,96% no valor adicionado medio gerado pelos bancos. Se comparado o periodo 
de 2003 a 2006, onde os dados de todos os sete bancos estao computados, o 
crescimento foi de 20%, ja descontada a inflac;ao. 
A distribuic;ao do valor adicionado e demonstrada nos graficos de 1 a 5. 
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Distribui~io do Valor Adicionado - 2002 
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Graffeo 1 - Distribui9ao do Valor Adicionado em 2002 
Em 2002, a maior participa9ao na distribui9ao do valor adicionado foi dos 
colaboradores, com 43o/o do montante gerado. 0 governo ficou com 24o/o do valor 
distribuido. Os bancos retiveram 21 o/o do valor adicionado e distribuiram 12°/o a seus 
acionistas sob a forma de juros sabre o capital proprio e dividendos. Os terceiros 
nao obtiveram participa9ao percentual. 




o Colabaradares • Governa I 
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Grafico 2 - Distribui9ao do Valor Adicionado em 2003 
No ano de 2003, os colaboradores mantiveram sua participa9ao na 
distribui9ao do valor adicionado. Em segundo Iugar aparece o governo, que elevou 
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sua participa9ao para 28°/o. Os acionistas receberam 14o/o do valor adicionado sob a 
forma de dividendos e juros sabre o capital proprio, mesmo percentual dos Iueras 
que foram retidos pelas entidades nesse ana. Urn par cento do valor distribuido ficou 
com terceiros. 
Em 2003, observa-se uma queda acentuada na participa9ao dos Iueras 
retidos (33 ,33°/o) e um aumento de 16,67°/o na participa9ao do governo e na 
remunerayao dos acionistas sob a forma de dividendos e juros sabre o capital 
proprio. 
Distribui~io do Valor Adicionado - 2004 
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Grafico 3 - Distribui<;ao do Valor Adicionado em 2004 
Em 2004, as colaboradores continuaram com sua participayao de 43°/o na 
distribui9ao do valor adicionado gerado, seguidos pelo governo com 28°/o. 0 terceiro 
Iugar foi ocupado pelos Iueras retidos (15°/o) . A remunera9ao dos acionistas atraves 
de dividendos e juros sabre o capital proprio foi urn ponto percentual menor que no 
ana anterior, enquanto as terceiros mantiveram 1 o/o na distribui9ao. 
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Grafico 4 - Distribui9ao do Valor Adicionado em 2005 
Em 2005, os colaboradores ainda receberam a maior parcela do valor 
adicionado distribuido, porem sua participayao decresceu 11 ,63°/o em rela9ao ao 
periodo anterior. 0 governo obteve mais urn ponto percentual, alcan9ando 29°/o do 
montante. Os Iueras retidos representaram 17o/o do montante distribuido e a parcela 
dos juros sabre o capital proprio e dividendos cresceu dais pontos percentuais, 
atingindo 15°/o. Os terceiros mantiveram seu 1 °/o. 
Distribui~io do Valor Adicionado - 2006 
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Grafico 5 - Distribui<fao do Valor Adicionado em 2006 
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No anode 2006, os colaboradores recuperaram sua parcela, obtendo 43% do 
valor adicionado distribuido. 0 governo ficou em segundo Iugar, mas sua 
participa«;ao decresceu 13,79% em relayao ao ano anterior. Os bancos continuaram 
a reter 17% do valor adicionado gerado e distribuiram 14% para seus acionistas. A 
situa«;ao dos terceiros nao se alterou. 
Os dados acima apontam uma relativa constancia na forma em que os 
bancos distribuiram o valor adicionado gerado no periodo de 2002-2006. Observa-se 
que a maior parcela fica com os colaboradores (em torno de 43%), em seguida, vern 
o governo, que fica com aproximadamente 27% do valor adicionado distribuido. A 
terceira parcela corresponde aos Iueras retidos (em torno de 16%) e, na sequencia, 
aparece a parcela dos acionistas sob a forma de dividendos e juros sobre o capital 
proprio, que corresponde a aproximadamente 13% do montante distribuido. A 
parcela dos terceiros representa 1% do valor adicionado distribuido. 
Considerando-se, porem, que os Iueras retidos compoem a remunera«;ao dos 
acionistas, assim como os dividendos e os juros sobre o capital proprio, esse grupo 
teve urn participa«;ao de aproximadamente 29%, superando a participa«;ao do 
governo. 
Ao se analisar isoladamente a distribuiyao do valor adicionado de cada banco 
no periodo, percebe-se que ha algumas diferenyas em suas distribui«;oes. Os 
graficos 6 a 12 mostram a distribui«;ao do valor adicionado dos sete maiores bancos. 
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Distribui~ao do Valor Adicionado - 88 
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Grafico 6 - Distribuic;ao do Valor Adicionado pelo Banco do Brasil 
Entre 2002 e 2006 o Banco do Brasil distribuiu a maior parcela do valor 
adicionado que gerou para seus colaboradores. 0 governo ficou com a segunda 
maior parcela . Os Iueras retidos ocuparam a terceira posic;ao, seguidos pela 
remunerac;ao dos acionistas atraves de dividendos e juros sabre o capital proprio. 
Somando-se os Iueras retidos, dividendos e juros sabre o capital proprio, a 
remunerac;ao media dos acionistas atingiu 25,47°/o, igualando a do governo que foi 
de 25,95%. 
Observa-se que no ano de 2005 houve urn decrescimo de quase 14o/o na 
parcela atribuida aos colaboradores, enquanto os demais grupos aumentaram suas 
participac;6es. 
Verifica-se, tambem, uma distribuic;ao atipica no anode 2006, onde o governo 
ficou com a menor parcela (14°/o) , quando nos anos anteriores ficava com 
aproximadamente 30°/o. lsso se deve a decisao da administrac;ao do banco de 
compensar valores referentes a prejuizos fiscais acumulados de impasto de renda e 
das bases negativas de contribuic;ao social em decorrencia da expectativa de ganho 
em uma ayao judicial pleiteando a compensac;ao integral desses valores, conforme 
mencionado em suas notas explicativas. 
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Distribui~io do Valor Adicionado - Bradesco 
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Grafico 7- Distribui~ao do Valor Adicionado pelo Bradesco 
A maior parcela do valor adicionado distribuido pelo Bradesco no periodo 
analisado ficou com seus colaboradores. Em quatro dos cinco anos, essa parcela 
foi , aproximadamente, dez pontos percentuais maior que a parcela do governo, o 
segundo colocado. Em 2005, o governo e as colaboradores receberam praticamente 
o mesmo montante (31 ,93% e 31 ,13%, respectivamente, do valor distribuido). Nesse 
ana, observa-se tambem que a parcela de Iueras retidos atingiu seu pica no periodo 
analisado (24,34o/o) 
A terceira maior parcela do periodo foi destinada a reten~ao dos Iueras. Juras 
sabre o capital proprio e dividendos representaram o quarto maior montante; em 
media, 14°/o do valor adicionado que foi distribuido. 
Somando a remunera~ao dos acionistas sob a forma de juros sabre o capital 
proprio, dividendos e Iueras retidos, obtem o montante de 30,72°/o, que se iguala a 
parcela media do governo que foi de 30,37°/o. 
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Grafico 8 - Distribui9ao do Valor Adicionado pela Caixa Economica Federal 
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Na distribuic;ao do valor adicionado aos agentes que contribuiram para sua 
formayao, a Caixa Economica Federal manteve urn padrao, com pequenas 
varia96es percentuais de urn ano para outro. Os colaboradores ficaram com a maior 
parcela do valor adicionado distribuido, seguidos pelo governo. 0 terceiro maior 
montante corresponde aos Iueras retidos, seguidos pelos juros sabre capital proprio 
e dividendos. Nota-se que a Caixa Economica Federal segrega a parcela destinada 
a terceiros, diferentemente da maioria dos bancos pesquisados. 
Somando-se a remunera9ao dos acionistas na forma de dividendos, juros 
sabre o capital proprio e Iueras retidos, tem-se o valor media (21 ,74o/o) que e 
proximo do montante destinado ao governo (22,93°/o). 
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Grafico 9 - Distribuic;ao do Valor Adicionado pelo ltau 
Em tres dos cinco anos comparados, o ltau atribuiu a maior parcela do valor 
adicionado a seus colaboradores. 0 valor media atribuido a esses agentes 
representou 34,24°/o do total distribuido. 
A participac;ao media do governo foi de 30,84o/o do montante distribuido, com 
melhores resultados alcanc;ados nos anos de 2004 e 2005. 
Os acionistas receberam, em media, 34,92o/o do valor adicionado distribuido, 
quando considerada sua remunerac;ao total (dividendos, juros sabre o capital proprio 
e Iueras retidos) . Esse valor iguala-se ao montante media dos colaboradores. 
Observa-se, tambem, que a parcela dos Iueras retidos teve uma queda 
acentuada em 2006, perdendo 39°/o de sua participa<;ao se comparada a de 2002. 
Por outro lado, a participac;ao da parcela de dividendos e juros sabre o capital 
proprio cresceu 48,55°/o de 2002 a 2006. 
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Grafico 10 - Distribui~o do Valor Adicionado pelo ABN AMRO 
0 Banco ABN AMRO destinou a maior parcela de seu valor adicionado a seus 
colaboradores, embora se note urn decrescimo de quase 20% na participa~o 
destes entre 2003 e 2006. 0 governo ocupou o segundo Iugar nessa distribui~ao , 
aumentando gradualmente a sua participa~o . Os Iueras retidos ficaram com o 
terceiro Iugar, com exce~ao do ana de 2005, quando foram superados pela parcela 
de dividendos e juros sabre o capital proprio. 
Observa-se que, somada a remunera~ao dos acionistas sob a forma de 
dividendos, juros sabre o capital proprio e Iueras retidos, obtem-se o montante media 
de 28,79°/o, muito proximo ao do governo que foi de 27,82°/o 
Verifica-se, ainda, que houve urn aumento no montante distribuido aos 
acionistas sob a forma de dividendos e juros sabre o capital proprio. Em 2003, sua 
participa~ao era de 2,47o/o, em 2006, alcan~ou 11 ,24°/o. 
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Distribui~ao do Valor Adicionado -Santander 
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Grafico 11 - Distribuiyao do Valor Adicionado pelo Santander 
0 Santander distribuiu seu valor adicionado de maneira diversa dos outros 
bancos. A parcela destinada aos colaboradores ocupa o primeiro Iugar, mas na 
segunda posic;ao aparecem os acionistas, com sua parcela composta de juros sobre 
o capital proprio e dividendos. 0 governo ficou com a terceira posiyao, com 20%, em 
media, do valor distribuido. Esse valor atribuido ao governo e o menor entre os 
bancos privados. 
A parcela dos lucros retidos teve urn comportamento atipico, representando 
26,34o/o do valor adicionado distribuido em 2002, menos de 1o/o nos dois anos 
seguintes, 6,77°/o em 2005 e 13,31°/o em 2006. Os terceiros tiveram sua participac;ao 
registrada somente em 2006, atingindo 3,72%>. 
Percebe-se que nos anos de 2003 e 2004, o Santander optou por remunerar 
seus acionistas atraves de juros sobre o capital proprio e dividendos, enquanto nos 
anos seguintes preocupou-se, alem de remunera-los dessa forma, em reter parte 
dos lucros auferidos. 
0 Santander foi a instituic;ao que mais remunerou seus acionistas no periodo 
(em media, 37,95°/o) , superando a remunerayao dos acionistas do ltau em tres 
pontos percentuais. 
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Distribui~io do Valor Adicionado- Unibanco 
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Grafico 12 - Distribui~o do Valor Adicionado pelo Unibanco 
0 Unibanco destinou a seus colaboradores a maior parcela do valor 
adicionado distribuido em quatro dos cinco anos analisados. Em 2005, o montante 
atribuido a esses foi , aproximadamente, dais pontos percentuais menor que a 
parcela do governo. Em 2002, o governo dividiu a segunda coloca~o com a parcela 
dos Iueras retidos. Nos demais anos, ficou isoladamente com o segundo maior 
montante. 0 terceiro montante no periodo foi destinado aos acionistas, atraves dos 
Iueras retidos e de juros sabre o capital proprio/dividendos. 
Verifica-se que, entre 2002 e 2006, houve uma redu<;ao de quase 20°/o na 
parcela atribuida aos colaboradores e urn acn3scimo de 54,08o/o na parcela do 
governo. Nota-se tambem uma redu<;ao de quase 30°/o na parcela de Iueras retidos, 
enquanto a remunera<;ao aos acionistas na forma de juros sabre o capital proprio e 
dividendos cresceu 44,52o/o. 
Considerando-se a remunera<;ao total dos acionistas (Iueras retidos, 
dividendos e juros sabre o capital proprio) , tem-se uma participa<;ao de 29,24°/o, 
proxima aos 30,30°/o obtidos pelo governo. 
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Grafico 13 - Distribuiyao do Valor Adicionado pelos Bancos Publicos 
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Comparando-se a distribui~ao do valor adicionado pelos bancos de controle 
publico e privado, percebe-se algumas diferen~s . Os graficos 13 e 14 permitem 
acompanhar essa distribui~ao no periodo de 2002 e 2006. 
Os bancos de controle publico destinaram, em media, 49,63°/o do valor 
adicionado gerado a seus colaboradores. 0 segundo maior montante ficou com o 
governo (24,79%, do valor distribuido), seguido pela parcela dos Iueras retidos. Em 
quarto Iugar, aparece o montante destinado a remunera~ao dos acionistas em forma 
de juros sabre capital proprio e dividendos. Os terceiros receberam menos de 2o/o do 
montante gerado. A remunera~ao total dos acionistas no periodo foi de 23,71 °/o . 
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Grafico 14- Distribui<;ao do Valor Adicionado pelos Bancos Privados 
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Os bancos de controle privado destinaram, no periodo, a maior parcela do 
valor adicionado a seus colaboradores (em media, 39,55o/o). 0 segundo maior 
montante foi para o govern a (27, 71 o/o) . A parcela dos Iueras retidos ficou em terceiro 
Iugar, superando os juros sabre o capital proprio e dividendos em aproximadamente 
dois pontos percentuais. Os terceiros receberam menos de 0,5°/o do valor adicionado 
distribuido. 
Considerando-se a remunera<;ao total dos acionistas (32,59°/o), o montante 
supera a remunera<;ao do governo em aproximadamente 18o/o. 
Percebe-se que a diferen<;a entre bancos publicos e privados esta no 
percentual destinado a alguns agentes que contribuem para a forma<;ao do valor 
adicionado. 
Os bancos publicos destinaram a seus colaboradores urn montante 25% 
maior que o montante atribuido pelos bancos privados a seus colaboradores. Por 
outro lado, os bancos privados atribuem a seus acionistas urn montante 37°/o maior 
que os bancos de controle publico. A diferen<;a e mais significativa em rela<;ao ao 
valor adicionado distribuido aos acionistas na forma de juros sabre o capital proprio 
e dividendos: a parcela foi 75o/o maior nos bancos privados. 0 montante direcionado 
ao governo e semelhante nos bancos publicos e privados estudados. 
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Os indicadores sociais internos do Balan<;o Social - modelo IBASE podem 
contribuir para a analise das diferen<;as no montante distribuido entre trabalhadores 
de bancos publicos e privados. 0 Banco do Brasil, o Bradesco e a Caixa sao as 
institui<;oes financeiras com maior numero de funcionarios. Sao tambem os que mais 
investem em alimenta<;ao, saude e previdencia privada. Em 2006, esses tres itens 
representaram quase 21% da Folha de Pagamento Bruta (FPB) do Banco do Brasil, 
18% da folha do Bradesco e 14% da folha da Caixa. Nos demais bancos privados, 
esses itens consumiram em torno de 1 0% da FPB. A op<;ao desses ultimos foi pela 
remunera<;ao atraves da participa<;ao nos Iueras, que representou uma percentagem 
maior da FPB do que a adotada pelos bancos publicos (e o Bradesco). Esses 
beneficios que foram atribuidos pelos bancos publicos em urn percentual maior 
independem do resultado alcan<;ado pelas institui<;6es, enquanto a participa<;ao nos 
Iueras esta diretamente ligada ao resultado obtido. A redu<;ao do quadro de 
funcionarios nos bancos privados, especialmente ap6s as aquisi<;oes de outras 
institui<;oes financeiras publicas e privadas, pode ser urn outro fator que justifique 
essas diferen<;as. Porem, uma afirma<;ao mais categ6rica teria que ser embasada 
em estudo mais profunda e estatisticamente comprovado, que transcende o objetivo 
desse trabalho. 
Quanta a constata<;ao que os bancos publicos distribuiram urn menor valor 
adicionado a seus acionistas, isso nao e necessariamente urn aspecto negativo. A 
Caixa e uma empresa publica e o Banco do Brasil tern como seu controlador a 
Uniao, alem da participa<;ao em seu quadro acionario do BNDES Participa<;6es S.A. 
- ligado ao controlador. Direta ou indiretamente boa parte do valor adicionado par 
essas institui<;oes fica com o Governo, seja atraves de sua remunera<;ao como 
acionista, seja atraves de sua remunera<;ao como governo, propriamente dito. 
lndependente disso, o Banco do Brasil aumentou no decorrer do periodo 
analisado a parcela atribuida a seus acionistas, o que contempla as expectativas de 
seus acionistas minoritarios. 
Par outro lado, os bancos privados ao distribuirem urn valor adicionado 
significativo aos seus acionistas, alem de atenderem as aspira<;aes destes, obtem 
vantagens tributarias. Na maioria deles, notou-se urn aumento gradativo na 
remunera<;ao dos acionistas atraves de juros sabre capital proprio (e dividendos). 
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Remunerar acionistas com o pagamento de juros sobre o capital proprio e uma 
estrategia tributaria cada vez mais utilizada pelas grandes empresas brasileiras. 
Finalmente, observa-se que a parcela destinada ao governo pelos bancos, 
sejam publicos ou privados, e menor que carga tributaria media brasileira. No 
periodo de 2002 a 2006, os bancos destinaram, em media, 26,82% do valor 
adicionado distribuido ao governo. No mesmo periodo, a carga tributaria media 
brasileira foi de 32,63% do PIB segundo dados da Receita Federal. 
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6 CONCLUSOES 
A Demonstra~ao do Valor Adicionado, embora nao obrigat6ria, come~a a ser 
divulgada regularmente pelos sete maiores bancos do Sistema Financeiro Nacional. 
Em alguns deles, como o Banco do Brasil, o Bradesco, o ltau e o Unibanco, essa 
divulga~ao ja e uma pratica incorporada. Em outros, ainda e uma atitude incipiente. 
Historicamente a OVA integra o Balan~o Social, porem nos bancos 
pesquisados houve divergencias sobre onde essa demonstra~ao deveria ser 
disponibilizada. Alguns optaram por inclui-la no Relat6rio da Administra~ao, outros a 
incluiram em seu Balan~o Social ou em seu Relat6rio de Sustentabilidade, houve 
ainda os que preferiram coloca-la junto as Demonstra~oes Contabeis obrigat6rias e 
outros que a disponibilizaram tanto no Balan~o Social quanta em conjunto com as 
Demonstra~aes Contabeis obrigat6rias. Essas divergencias talvez sejam 
simplesmente o reflexo da ausencia de regulamenta~ao da OVA ate recentemente 
ou talvez indique diferentes concep~aes sobre seu papel. 
Em rela~ao a distribui~ao do valor adicionado pelos sete maiores bancos do 
Sistema Financeiro Nacional no periodo de 2002 a 2006, percebeu-se que o 
crescimento do valor adicionado gerado nao mudou sua forma de distribui~ao. 
Considerados em conjunto, os bancos distribuiram a maior parcela do valor 
adicionado para os seus colaboradores e, o montante restante, foi distribuido entre 
seus acionistas eo governo, em percentuais muito pr6ximos. Ressalte-se, porem, 
que no ano em que o maior valor adicionado foi gerado (2005), os colaboradores 
tiveram sua menor participa~ao no valor distribuido e os acionistas tiveram seu 
melhor resultado, ainda que a participa~ao dos primeiros tenha continuado a ser 
percentualmente superior. 
Analisados isoladamente, os bancos mostraram diferen~s na forma de 
distribui~ao de seu valor adicionado. Santander e ltau foram os que melhor 
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remuneraram seus acionistas no periodo. A Caixa e o Banco do Brasil foram os que 
destinaram o maior montante para seus colaboradores. Em geral, os bancos 
publicos remuneraram melhor seus trabalhadores, enquanto os privados 
destacaram-se por remunerar melhor seus acionistas, especialmente atraves do 
pagamento de dividendos e juros sabre o capital proprio. A participa~ao do governo 
nao diferiu significativamente em bancos publicos ou privados. Urn aspecto a ser 
frisado, e a menor carga tributaria dos bancos se comparada a media nacional. Essa 
e uma tendencia que vern se mantendo ao Iongo dos anos. 
Outro aspecto a ser observado e que os bancos concentram seu capital nas 
maos de poucos acionistas. Assim, o alto valor adicionado distribuido nao significou 
necessariamente que houve uma distribui~ao da riqueza entre muitos agentes da 
sociedade. 
Mencione-se, tambem, que os bancos privados estudados fizeram aquisi¢es 
de outras institui~6es antes e no decorrer do periodo analisado e isso pode ter 
repercutido nesses resultados, especialmente em rela~o a remunera~ao do 
governo (amortiza~ao de agios) e dos colaboradores (redu~ao de quadros). 
No tocante a OVA enquanto instrumento de informa~ao e analise, constatou-
se a validade desse demonstrative para a compreensao da gera~ao da riqueza e 
sua forma de distribui~ao ao Iongo do tempo. No entanto, suas informa~es 
poderiam ser aprimoradas com a inclusao de alguns itens, como valor adicionado 
distribuido por trabalhador e por acionista. 
No modelo de OVA proposto pelo Conselho Federal de Contabilidade, ha a 
discrimina~ao de alguns itens como, por exemplo, a divisao de tributos por esfera de 
governo eo detalhamento da remunera~ao dos trabalhadores, o que e uma pratica 
interessante. A maioria desses dados sao disponibilizados em outros relat6rios e 
demonstratives divulgados pelas empresas, porem sintetizadas na OVA, tornariam 
as informa~oes mais comparaveis e acessiveis a urn publico maior. 
Cabe destacar, que a regulamenta~ao dessa demonstra~ao pelo CFC foi 
oportuna e representa urn passo importante para sua ado~ao por urn maior numero 
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de empresas e sua utiliza<;ao por novos usuarios, uma vez que a padroniza<;ao 
facilita a anatise. 
Por fim, ressalta-se que a OVA e urn instrumento que evidencia a distribui<;ao 
da riqueza pelas entidades, porem para a completa evidencia<;ao da 
responsabilidade social, outras informa<;Qes sao necessarias. 0 Balan<;o Social e/ou 
o Relat6rio de Sustentabilidade sao instrumentos imprescindiveis para isso e estao 
sendo aperfei<;oados, especialmente para sua adequa<;ao a padroes internacionais. 
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ANEXO A- DEMONSTRATIVOS DO BANCO DO BRASIL 
Demonstra«;ao do Valor Adicionado - Banco do Brasil- 2002 Consolidado 
2001 2002 
Saldo % Saldo % 
Apura~o do Valor Adicionado 
Resultado Bruto da lntermediacao Financeira 4.868.629 8.071.230 
Receitas de Prestacao de Servicos 3.759.685 4.453.519 
Outras Receitas(Despesas) Operacionais - 2.080.684 - 4.823.570 
Resultado Nao Operacional 79.263 170.689 
Lueras Acumulados 246.722 
Valor Adicionado 6.626.893 8.125.996 
Resultado de Participa!f(ies em Coligadasl 
Controladas 1.600.589 2.303.634 
Valor Adicionado Bruto 8.227.482 10.421.957 
Despesas de Amortizacao/Depreciacao 518.109 447.337 
Valor Adicionado a Distribuir 7.709.373 100,00% 9.974.620 100,00% 
Distrlbui~o do Valor Adicionado 
Remunera«;ao do Trabalho 5.051.954 65,53% 5.065.053 50,78% 
Salarios e Honorarios 3.538.928 3.639.335 
Beneficios, Encargos Sociais e Treinamento 1.446.680 1.280.842 
Participa!f(ies no Lucro - Empregados 66.346 144.876 
Remunera«;ao de Governos 1.575.467 20,44% 2.635.169 26,42% 
No Pais 1.520.763 2.575.851 
INSS sobre Salarios 589.059 627.444 
Despesas Tributarias (exceto IRe CS) 656.940 809.087 
Impasto de Renda/Contribuicao Social 274.764 1.139.320 
No Exterior 54.704 59.318 
Despesas Tributarias (exceto IRe CS) 28.677 10.580 
Impasto de Renda/Contribuicao Social 26.027 48.738 
Remunera«;ao dos Acionistas 1.081.952 14,03% 2.274.398 22,80% 
Dividendos/Juros sobre Capital Pr6prio da 
Uniao 190.772 422.353 
Dividendos/Juros sobre Capital Proprio de 
outros acionistas 74.613 157.152 
Lucro Retido 816.567 1.694.893 
Valor Distribuido 7.709.373 100,00% 9.974.620 100,00% 
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Demonstrayao do Valor Adicionado - Banco do Brasil - 2003 Consolidado 
2003 2002 
Saldo % Sal do % 
Apurayao do Valor Adicionado 
Resultado Bruto da lntermediayao Financeira 10.006.289 8.071.230 
Receitas de Prestayao de Servi~s 5.491.433 4.453.519 
Outras Receitas(Despesas) Operacionais 1.866.068 4.823.570 
Resultado Nao Operacional 148.576 170.689 
Lucros Acumulados 246.722 
Valor Adicionado 13.780.230 8.125.996 
Resultado de Participacoes em Coligadas/ 
Controladas 642.379 2.303.634 
Valor Adicionado Bruto 13.137.851 10.421.957 
Despesas de Amortizacao/Depreciayao 477.191 447.337 
Valor Adicionado a Distribuir 12.660.660 100,00% 9.974.620 100,00% 
Distribuiyao do Valor Adicionado 
Remunerayao do Trabalho 6.380.988 50,40% 5.065.053 50,78% 
Salaries e Honoranos 4.430.160 3.639.335 
Beneffcios, Encargos Sociais e Treinamento 1.677.427 1.280.842 
Participat;:oes no Lucro - Empregados 273.401 144.876 
Remunerayao de Govemos 3.898.690 30,79% 2.635.169 26,42% 
No Pais 3.828.031 30,24% 2.575.851 25,82% 
INSS sobre Salaries 704.163 627.444 
Despesas Tributarias (exceto IRe CS) 1.119.009 809.087 
lmposto de Renda/Contribuiyao Social 2.004.859 1.139.320 
No Exterior 70.659 0,56% 59.318 0,59% 
Despesas Tributarias (exceto IR e CS) 8.507 10.580 
lmposto de Renda/Contribuit;:ao Social 62.152 48.738 
Remunerayao dos Acionistas 2.380.982 18,81% 2.274.398 22,80% 
Dividendos/Juros sobre Capital Proprio da 
Uniao 543.487 422.353 
Dividendos/Juros sobre Capital Proprio de 
outros acionistas 202.223 157.152 
Lucro Retido 1.635.272 1.694.893 
Valor Distribuido 12.660.660 100,00% 9.974.620 100,00% 
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Demonstrayao do Valor Adicionado - Banco do Brasil - 2004 Consolidado 
2004 2003 
Sal do % Saldo % 
Apura~ao do Valor Adicionado 
Resultado Brute da lntermedia<;:iio Financeira 10.208.416 10.006.289 
Receitas de Presta<;:iio de Services 6.606.837 5.491.433 
Outras Receitas(Despesas) Operacionais - 3.178.077 - 1.866.068 
Resultado Nao Operacional 130.283 148.576 
Lueras Acumulados 
Valor Adicionado 13.767.459 13.780.230 
Resultado de Participacoes em Coligadas/ 
Controladas 46.357 642.379 
Valor Adicionado Bruto 13.813.816 13.137.851 
Despesas de Amortiza<;:iio/Deprecia<;:iio 511.587 477.191 
Valor Adicionado a Distribuir 13.302.229 100,00% 12.660.660 100,00% 
Distribui~;ao do Valor Adicionado 
Remunera~o do Trabalho 6.674.346 50,17% 6.380.988 50,40% 
Salaries e Honorarios 4.684.340 4.430.160 
Beneficios, Encargos Sociais e Treinamento 1.616.689 1.677.427 
Participa¢es no Luera - Empregados 373.317 273.401 
Remunera~o de Govemos 3.603.877 27,09% 3.898.690 30,79% 
No Pais 3.566.591 26,81% 3.828.031 30,24% 
INSS sabre Salaries 794.886 704.163 
Despesas Tributarias (exceto IRe CS) 1.457.914 1.119.009 
Impasto de Renda/Contribui<;:iio Social 1.313.791 2.004.859 
No Exterior 37.286 0,28% 70.659 0,56% 
Despesas Tributarias (exceto IR e CS) 10.845 8.507 
Impasto de Renda/Contribui<;:iio Social 26.441 62.152 
Remunera~o dos Acionistas 3.024.006 22,73% 2.380.982 18,81% 
Dividendos/Juros sabre Capital Proprio da 
Uniao 688.027 543.487 
Dividendos/Juros sabre Capital Proprio de 
outros acionistas 266.241 202.223 
Luera Retido 2.069.738 1.635.272 
Valor Distribuido 13.302.229 100,00% 12.660.660 100,00% 
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Demonstrac;ao do Valor Adicionado - Banco do Brasil - 2005 Consolidado 
2005 2004 
Saldo % Sal do % 
Apurac;ao do Valor Adicionado 
Resultado Bruto da lntermedia~o Financeira 10.809.261 10.208.416 
Receitas de Presta~o de Servit;:os 7.648.070 6.606.837 
Outras Receitas(Despesas) Operacionais - 1.520.984 - 3.178.077 
Resultado Nao Operacional 210.151 130.283 
Lucros Acumulados 
Valor Adicionado 17.146.498 13.767.459 
Resultado de Participat;:oes em Coligadas/ 
Controladas 66.723 46.357 
Valor Adicionado Bruto 17.079.775 13.813.816 
Despesas de Amortizat;:ao/Deprecia~o 645.286 511.587 
Valor Adicionado a Distribuir 16.434.489 100,00% 13.302.229 100,00% 
Distribuic;ao do Valor Adicionado 
Remunerac;ao do Trabalho 7.117.829 43,31% 6.674.346 50,17% 
Salarios e Honorarios 4.876.184 4.684.340 
Beneffcios, Encargos Sociais e Treinamento 1.708.239 1.616.689 
Participat;:Oes no Lucro - Empregados 533.406 373.317 
Remunerac;ao de Govemos 5.163.058 31,42% 3.603.877 27,09% 
No Pais 5.124.434 31,18% 3.566.591 26,81% 
INSS sobre Salarios 888.756 794.886 
Despesas Tributarias (exceto IR e CS) 1.714.169 1.457.914 
lmposto de Renda/Contribui~o Social 2.521.509 1.313.791 
No Exterior 38.624 0,24% 37.286 0,28% 
Despesas Tributarias (exceto IR e CS) 6.578 10.845 
lmposto de Renda/Contribui~o Social 32.046 26.441 
Remunerac;ao dos Acionistas 4.153.602 25,27% 3.024.006 22,73% 
Dividendos/Juros sobre Capital Pr6prio da 
Uniao 1.080.109 688.02~ 
Dividendos/Juros sobre capital Proprio de 
outros acionistas 417.962 266.241 
Lucro Retido 2.655.531 2.069.738 
Valor Distribuldo 16.434.489 100,00% 13.302.229 100,00% 
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Demonstracao do Valor Adicionado - Banco do Brasil - 2006 Consolidado 
2006 2005 
Apurac;ao do Valor Adicionado Saldo % Saldo % 
Resultado Bruto da lntermediacao Financeira 10.808.310 10.809.261 
Receitas de Prestacao de Servic;:os 887.274 7.648.070 
Outras Receitas(Despesas) Operacionais - 3.392.470 - 1.520.984 
Resultado Nao Operacional 120.041 210.151 
Lucros Acumulados 
Valor Adicionado 16.423.155 17.146.498 
Resultado de Participa¢es em Coligadas/ 
Controladas 287.981 66.723 
Valor Adicionado Bruto 16.711.136 17.079.775 
Despesas de Amortizac;:&o/Depreciac;:ao 698.634 645.286 
Valor Adicionado a Distribuir 16.012.502 100,00% 16.434.489 100,00% 
Distribuic;ilo do Valor Adicionado 
Remunerac;ao do Trabalho 7.722.250 48,23% 7.117.829 43,31% 
Salarios e Honorarios 4.951.306 4.876.184 
Beneficios, Encargos Sociais e Treinamento 1.994.117 1.708.239 
Participa¢es no Lucro - Empregados 776.827 533.406 
Remunerac;ao de Governos 2.246.475 14,03% 5.163.058 31,42% 
No Pais 2.200.417 13,74% 5.124.434 31,18% 
INSS sobre Salarios 925.333 888.756 
Despesas Tributanas (exceto IR e CS) 1.817.415 1.714.169 
lmposto de Renda/Contribuic;:ao Social 542.331 2.521.509 
No Exterior 46.058 0,29% 38.624 0,24% 
Despesas Tributarias (exceto IRe CS) 7.875 6.578 
lmposto de Renda/Contribuicao Social 38.183 32.046 
Remunerac;ao dos Acionistas 6.043.777 37,74% 4.153.602 25,27% 
Dividendos/Juros sobre Capital Proprio da 
Uniao 1.660.829 1.080.109 
Dividendos/Juros sobre Capital Proprio de 
outros acionistas 756.681 417.962 
Lucro Retido 3.626.267 2.655.531 
Valor Distribuido 16.012.502 100,00% 16.434.489 100,00% 
Balanco Social An al / 2006 
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ANEXO B- DEMONSTRATIVOS DO BRADESCO 
R$ milhOes 
2001 2002 
VALOR ADICIONADO (A+B+C) 6.970 7.359 
A- Resultado Brute da lntermedia9ao 
Financeira 8.099 10.895 
B- Receitas de Presta9ao de Servi9os 3.473 3.712 
C- Outras Receitas/Despesas Operacionais -4.602 -7.248 
DISTRIBUICAO DO VALOR ADICIONADO 
{D+E+F+G) 6.970 7.359 
D- Remunera9ao do Trabalho 3.042 3.496 
E- Remunera9ao do Governo 1.758 1.840 
F- JCP/Dividendos aos Acionistas 
(pages e provisionados) 849 947 
G- Reinvestimentos de Lucros 1.321 1.076 
R$ milhoes 
2002 2003 
VALOR ADICIONADO {A+B+C) 7.651 9.008 
A- Resultado Brute da lntermedia9ao 
Financeira 8.653 10.328 
B- Receitas de Presta9ao de Servi9os 3.712 4.557 
C- Outras Receitas/Despesas Operacionais -4.714 -5.877 
DISTRIBUICAO DO VALOR ADICIONADO 
(D+E+F+G) 7.651 9.008 
D- Remunera9ao do Trabalho 3.274 3.887 
E- Remunera9ao do Governo 2.354 2.815 
F- JCP/Dividendos aos Acionistas 
(pages e provisionados) 947 1.347 
G- Reinvestimentos de Lucros 1.076 959 
R$ milhOes 
2003 2004 
VALOR ADICIONADO (A+B+C) 9.008 10.207 
A - Resultado Brute da lntermedia9ao 
Financeira 10.832 11.189 
B- Receitas de Presta9ao de Servi9os 4.557 5.824 
C- Outras Receitas/Despesas Operacionais -6.381 -6.806 
DISTRIBUICAO DO VALOR ADICIONADO 
(D+E+F+G) 9.008 10.207 
D- Remunera9ao do Trabalho 3.887 3.992 
E- Remunera9ao do Governo 2.815 3.155 
F- JCP/Dividendos aos Acionistas 
(pages e provisionados) 1.347 1.325 




VALOR ADICIONADO (A+B+C) 10.047 14.928 
A - Resultado Bruto da I ntermedia~;ao 
Financeira 11.189 14.774 
8- Receitas de Presta~;ao de Servic;os 5.824 7.349 
C- Outras Receitas/Despesas Operacionais -6.966 -7.195 
DISTRIBUICAO DO VALOR ADICIONADO 
(D+E+F+G) 10.047 14.928 
D- Remunera~;ao do Trabalho 4.045 4.358 
E- Remunerac;ao do Governo 2.942 5.056 
F- JCP/Dividendos aos Acionistas 
(pagos e provisionados) 1.325 1.881 
G- Reinvestimentos de Lucros 1.735 3.633 
Distribui4;io do Valor Adicionado -
em percentuais 100,0 100,0 
Remunerac;ao do Trabalho 40,2 29,2 
Remunerac;ao do Governo 29,3 33,9 
JCP/Dividendos aos Acionistas 13,2 12,6 
(pagos e provisionados) 
Reinvestimento de Lucros 17,3 24,3 
Demonstra<;:ao Consolidada do Valor Adicionado- Em R$ mil 
2006 2005 
R$ % R$ % 
Composi<;:io do Valor Adicionado 
Resultado Bruto da lntermedia<;ao 
Financeira 15.982.117 108,1 14.774.823 99,0 
Receitas de Prestagao de Servi9os 8.897.882 60,2 7.348.879 49,1 
Total 14.791.383 100,0 14.928.337 100,0 
Distribui~ do Valor Adicionado 
Remunera~ do Trabalho 5.505.287 37,2 4.648.293 31,2 
Proventos 2.857.037 19,3 2.678.248 17,9 
Beneficios 1.260.690 8,5 1.135.918 7,6 
Outros Encargos 1.091.420 7,4 543.333 3,7 
Remunera~ do Governo 4.232.056 28,6 4.765.970 31,9 
Despesas Tributarias 2.192.130 14,8 1.878.248 12,6 
lmposto de Renda e Contribui9ao Social 1.303.932 8,8 2.224.455 14,9 
INSS 735.994 5,0 663.267 4,4 
Juros sobre o Capital Proprio pagos I 
Dividendos pagos e/ou propostos 2.159.571 14,6 1.881.000 12,6 
Reinvestimento de Lucro 2.894.469 19,6 3.633.074 24,3 
Total 14.791.383 100,0 14.928.337 100,0 
~ RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE 2 
BALANc;O SOCIAL 
Encargos sociais compuls6rios 
Previdencia privada 
Saude 
Seguransa e medicina no trabalho 
Educa~ao 
Cultura 
Capacita<;ao e desenvolvimento profissional 
Creches e auxflio-creche 
Participa~ao nos lucros ou resultados 
- - -
Outros 
Saude e saneamento 
Esporte 
Combate a fome e seguran\a alimentar 
Outros 
Total das contribui ~oes para a sociedade 
Tributes (e duidos encargos sociais 
- --
lnvestimentos em programas 
e/ou projetos externos 
Total dos inves1imentos 
em meio ambiente 
Quanto ao estabelecimento de 
"metas anuais • para minimizar residuos, 
o consumo em geral na produ~aol 
opera<;ao e aumentar a efKiKia na 
utiliza\aO de recursos naturais, a empresa: 
57.872 1,0 










0 nao possui metas 
0 cumpre de 0 a 50% 
C cumpre de 51 a 75% 

















c nao possui metas 
-cum pre de 0 a 50% 










liP de admissoes durante o periodo 
~ de empregados(as) terceirizados(as) 
W de est~iario:s(as) 
W de empregados(as acima de 45 anos 
~ ~ mu~eres q~ _trabalh~~~ emp~s~ _ 
o/o de cargos c!: chefia owp~dos por mulheres 
liP de negros(as que trabalham na ernpresa 
- -
% de ~rgos de __ ch~fia ocupados ~ ~eg_:os(~s) 
W de portadores{c1S) de deficienda 
ou ne<essidades espedais 
Relao;ao entre a maior e a rnenor 
remuner~o na empresa 
Numero total de cidentes de trabalho 
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos 
pela empresa for am definidos por; 
Os padroes de segura~ e salubridade no 
ambiente de trabalho foram definidos por: 
Quanto a liberdade sindical, ao direito de 
negociao;ao coletiva e a representasao interna 
dos(as) trabalhadores(as , a empresa: 
A previdencia privada contempla: 
A particip~ao nos lucros ou 
resultados contempla: 
Na sele<;ao dos fornecedores, os rnesmos 
pad roes eti<:os e de responsabilidade social 
e ambiental adotados pela empresa: 
Quanto a participa.;ao de empregados(as) em 
programas de trabalho voluntario, a empresa: 
N(1mero total de reclama,oes e 
crfti<:as de consumidores(as): 
o/o de redama~6es e criticas 
atendidas ou solucionadas: 
tc!lor adicionado total a distribuir (em R$ mil~ 










O~ao @ dire~ao e :::J todos(as) 
ger~naas empregadas(<ls) 
u dire.;ao :J todos(as) :!} todos as) empregados(as) +Cipa 
~ nao se 0 segue as C incentivae 
ern.IOI~e normas di! orr ~a CIT 
C dire;ao 0 dire~o e X tod~as) 
ger~ncias empregados(as) 
o dir~ao 0 dire~o e & todo5(as) 
ger~ndas empregadostas} 
C naos.ao Csao !!! sao ex.igidos 
considerados sugeridos 
lJ nao se 
00ap6ia 
:::J organiza 
envol\<e e incentiva 
naemp~a no Proem re.k.Jstka 
115.908 4.362 43.668 
na empresa no Proem re Justiyl 
100% IOOYo 99% 
Em 2006: RS 14.791.383 
28,6'i'o go'lerno 37.2 'Yo colaboradores(as) 
14,6~'o adcoistas 19,6% retido 








Conscienti~ do quadro de fundonarios 
para evitaros acidentes de trabalho 
:::J dire~o 00 dire\.Aoe :::J todoslas) 
ger~ndas emprtgadas(as) 
:::J dir~ao todos(as) :!} todo51(as) empr\!Qade6{as) + Cipa 
@ nilose 0 segue as 0 111Centivae 
en ~elve normasdaorr segue a OIT 
:J dire{~o 0 dire{aoe ~ todos(as) ger!ncias empregados(as) 
:J diretao 0 diretao e ~ todos{as) 
ger~ndas empregados(as) 
Onaosao C s~o !!! saoexigidos considerados sugeridos 
0 naose 1.!1 apoia :J organiza em-olve e incmtiva 
na empresa noProcon na Justi~a 
Preparar e conscientizar nossos colaboradores 
e com isoo reduzir o numero de redama;oes 
naempresa noPI'occo na~ 
100~. 100"1. 100"1. 
Em 2005: RS 14.928.337 
32,0"1. gO\.-erno 31, I "• colaboradaes(as) 
12,6Yo acioni.stas 24,3% retido 
'As inforrna~ ictmi njo irduEm as rroJrSOS ,o!Ddos p~b Fund~ Bradtsc.o (oJI'I dos «ntrr.bdc:rH d:) Bradesco). quum A"()S tctllizar•rn RS 167. t at.oH ~m edueo~o;a<> t RS IS3,9 rrilhOti fm 2005. 
(1) Con11dera~ Rraiu Uquub (Jil}o Result;ooo Bruto d1 lnterrudi~o fini!Oair.a. 
(2) • u~~ p!los ~11s otncnlinano~ no -tOdo dt 2006. 
I :;:; . Nio Ciip; rivel 
l't1A . Nio JIP•caot~l 
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ANEXO C- DEMONSTRATIVOS DA CAIXA ECONQMICA FEDERAL 
Demonstra~ do Valor Adicionado- DVA 2005 
Descrl~;iio Junho/2005 Dezembro/2005 Exercicio 2005 
1. RECEITAS 15.343.174 18.165.514 33.508.688 
1.1 lnlermediagao Financeira 13.159.673 16.192.322 29.351.995 
1.2 Prestagao de Servi!(OS 2.468.987 2.697.396 5.166.383 
1.3 Provisao pldeved duvidosos- Reversao/(constiluigao) -267.925 -712.115 -980.040 
1.4 Nao Operacionais -17.561 -12.089 -29.650 
2. DESPESAS DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA 6.749.502 8.356.651 15.106.153 
3. INSUMOS ADQUIRIDOS 3.882.268 4.188.148 8.070.416 
3.1 Materiais, energia e oulros 660.115 736.172 1.396.287 
3.2 Serv~os de Terceiros 852.061 1.012.990 1.865.051 
3.3 Perda/recuperagao de Valores Ativos 2.370.092 2.438.986 4.809.078 
4. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2-3) 4.711A04 5.62!!-715 10.332.119 
5. RETENCOES 212.901 ~ 429.994 
5.1 Deprecia!fao, amortizagao e exaustao 212.901 217.093 429.994 
6. VALOR ADICIONADO PRODUZIDO PELA 4.498.503 5.403.622 9.902.125 
ENTIDADE (4-6) 
7. VALORADICIONADO RECEBIDO EM 79.203 61.097 140.300 
TRANSFERENCIA 
7.1 ResuHado da equivalencia patrimonial 79.203 61.097 140.300 
8. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (6+7) 4.577.706 5.464.719 10.042.425 
9. DISTRIBUtc;AO DO VALOR ADICIONADO 4.577.706 5.464.719 10.042.425 
9.1 Pessoal e encargos 2.269.815 2.813.096 5.082.911 
9.2 lmpostos, taxas e conlribuilfOes 1.144.623 1.278.150 2.422.773 
9.3 Alugueis 226.156 237.569 463.725 
9.4 Juros sobre capital proprio e dividendos 299.128 437.866 736.994 
9.5 Lueras Relidos 637.984 698.038 1.336.022 
Balan~o Social Anual/ 2003 
Empresa: CEF 
1. Base de Calculo 
Receita Uquida (RL) 
Resultado Operacional (RO) 
Folha de Pagamento Bruta (FPB) 
2. Indicadores Sociais Internos 
Alimentac;ao 
Encargos sociais compuls6rios 
Previdencia privada 
Saude 
Seguranc;a e medicina no trabalho 
Educa~ao 
Cultura 
Capacita~ao e desenvolvimento profissional 
Creches ou auxflio-creche 
Participa~ao nos Iueras ou resultados 
Outros 
Total - Indicadores Sociais Internos 
3. Indicadores Sociais Externos 
Educac;ao 
Cultura 
Saude e saneamento 
Habita~ao 
Esporte 
Lazer e diversao 
Creches 
Alimentac;ao 
Combate a fome e seguranc;a alimentar 
Outros 
Total das contribuic;oes para a Sociedade 
Tributes ( excluidos encargos sociais) 
Total Indicadores Sociais Externos 
4. Indicadores Ambientais 
Investimentos relacionados com a produc;ao/operac;ao da empresa 
Investimentos em programas e/ou projetos externos 
Total dos Investimentos em Meio Ambiente 
Quante ao estabelecimento de metas anuais para minimizar residues, o 
consume em geral na produc;ao/operac;ao e aumentar a efic«kia na utilizac;ao 
de recursos naturais, a empresa: 
5. Indicadores do Corpo Funcional 
NO de empregados(as) ao final do periodo 
NO de admissoes durante o periodo 
NO de empregados(as) terceirizados(as) 
No de estagiarios(as) 
NO de empregados(as) acima de 45 anos 
NO de mulheres que trabalham na empresa 
% de cargos de chefia ocupados por mulheres 
NO de negros(as) que trabalham na empresa 
%de cargos de chefia ocupados por negros(as) 
NO de portadores de deficiencia ou necessidades especiais 
6. Informa~oes relevantes quanto ao 
exerdcio da cidadania empresarial 
Relac;ao entre a maier e a menor remunerac;ao 
da empresa 
Numero total de acidentes de trabalho 
Os projetos sociais ambientais desenvovidos pela 
empresa foram definidos por: 
Os padroes de seguran~a e salubridade no 
ambiente de trabalho foram definidos por: 
Quante a liberdade sindical, ao direito de 
negociac;ao coletiva e a representac;ao interna 
dos(as) trabalhadores(as), a empresa: 
~ prev1dencia privada contempla: 
A participac;ao nos lucros ou resultados 
2003 












4 .850 0,12% 
1.000 0 ,02% 
23.640 0,59% 
149 .909 3,72% 
59.463 1,48% 
1.555.217 38,59% 










1.187.367 53 ,99% 















































Na sele~,;ao dos fornecedores, os mesmos 
padroes eticos e de responsabilidade social e 
ambiental adotados pela empresa: 
Quanto a participa~,;ao dos empregados(as) em 
programas de trabalho voluntario, a empresa : 
Numero ~5es e criticas de consumidores(as) : 
%de reclama~,;oes e criticas solucionadas: 
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$) : 
Distribui~ao do Valor Adicionado (OVA): 
7 () 
na empresa no Procon na Justi~a na empresa no Procon na Justi~a 
na empresa no Procon na Justi~,;a na empresa no Procon na Justi~,;a 
Em 2003: 7.292.333 Em 2004: 
24,92% governo 47,43% 
colaboradores( as) 
10,96% acionistas 4,43% 
terceiros 12,26% retido 
%go erno % colaboradores'as; 
% acionistas % terceiros % 
retido 
Apoio: jf Parcerias: lif!:J q»1Er tfff~ FV~~TITVTO DE Fll..I:5~NTO 
Balan~o Social Anual/ 2004 
Empresa : CEF 
1. Base de Calculo 
Receita Liquida (RL) 
Resultado Operacional (RO) 
Folha de Paqamento Bruta (FPB) 
2. Indicadores Soc1ais Internos 
Alimenta~ao 
Encargos sociais compuls6rios 
Previdencia privada 
Saude 
Seguran~a e medicina no trabalho 
Educac:;ao 
Cultura 
Capacitac:;ao e desenvolvimento profissional 
Creches ou auxflio-creche 
Participac:;ao nos Iueras ou resultados 
Outros 
Total - Indicadores Sociais Internos 
3. Indicadores Sociais Externos 
Educa~ao 
Cultura 
Saude e saneamento 
Habitac:;ao 
Esporte 
Lazer e diversao 
Creches 
Alimenta~ao 
Combate a tome e seguran~a alimentar 
Outros 
Total das contribui~oes para a Sociedade 
Tributes (excluidos encargos sociais) 
Total Indicadores Sociais Externos 
4. Indicadores Ambientais 
Investimentos relacionados com a produ9io/opera~ao da empresa 
Investimentos em programas e/ou projetos externos 
Total dos Investimentos em Meio Ambiente 
Quanta ao estabelecimento de metas anuais para minimizar residuos, o 
consumo em geral na produ~ao/opera~ao e aumentar a efic<kia na utiliza~ao 
de recursos naturais, a empresa: 
5 Indicadores do Corpo Funcional 
NO de empregados(as) ao final do periodo 
No de admissoes durante o periodo 
NO de empregados(as) terceirizados(as) 
NO de estagiarios(as) 
NO de empregados(as) acima de 45 anos 
NO de mulheres que trabalham na empresa 
%de cargos de chefia ocupados por mulheres 
NO de negros(as) que trabalham na empresa 
%de cargos de chefia ocupados por negros(as) 
NO de portadores de deficiencia ou necessidades especiais 
6. Informacoes relevantes auanto ao 
exercicio da cidadania empresarial 
Rela~ao entre a maior e a menor remunera~ao 
da empresa 




0s projetos sociais a~bientais desenvovidos pela direc;ao e gerencias 
empresa foram defimdos por: 
Os padroes de seguran~a e salubridade no 
ambiente de trabalho foram definidos por: 
Quanta a liberdade sindical, ao direito de 
negociac:;ao coletiva e a representa~o interna 
dos(as) trabalhadores(as), a empresa: 
A previdencia privada contempla: 
A participac;ao nos Iueras ou resultados 
todos(as) +Cipa 








Valor (mil 0io ~obr 0/o ~obrc 
R$) FPB RL 
300.658 6,34% 1,10% 
847.560 17,88% 3,10% 
115.209 2,43% 0,42% 
200.248 4,23% 0,73% 
5.334 0,11% 0,02% 
864 0,02% 0,00% 
7.165 0,15% 0,03% 
40.372 0,85% 0,15% 
24.845 0,52% 0,09% 
187.634 3,96% 0,69% 
0 0,00% 0,00% 
1.729.889 36,50% 6,32% 
V.Jior (mil ~'o ... obrc 0 'o ~obrc 
R$) RO RL 
521 0,03% 0,00% 
17.593 0,98% 0,06% 
1.976 0,11% 0,01% 
8.700 0,48% 0,03% 
3.582 0,20% 0,01% 
0 0,00% 0,00% 
32.372 1,80% 0,12% 
1.083.044 60,34% 3,96% 
1.115.416 62,15% 4,08% 



















todos(as) empregados ' c 
todos(as) +Cipa 
seguira as normas da OIT 







Na selec;ao dos fornecedores, os mesmos 
padroes eticos e de responsabilidade social e 
ambiental adotados pela empresa : 
Quante a participac;ao dos empregados(as) em 
programas de trabalho voluntario, a empresa: 
Numero c;oes e criticas de consumidores(as) : 
%de reclamac;oes e criticas solucionadas: 
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): 
Distribuic;ao do Valor Adicionado (OVA): 
Apoio : ff 
7R 
sao sugeridos serao exigidos 
ap6ia apoiara 
na empresa no Procon na Justic;a na empresa na Justic;a 
106.609 221 1.094.077 127.930 no Procon 1.039.373 
na empresa no Procon na Justic;a na empresa na Justic;a 
100,00% 100,00% 18,13% 100,00% no Procon 10,00% 
Em 2004: 7.605.734 Em 2005 : 
23,53% governo 52,61% 
colaboradores( as) 
6,90% acionistas 5,19% 
terceiros 11,77% retido 
% governo % colaboradores(as 
% acionistas % terceiros % 
retido 
Balan~o Social Anual/ 2005 
Empresa: CEF 
1. Base de Calculo 
Receita Uquida (RL) 
Resultado Operacional (RO) 
Folha de Paqamento Bruta (FPB) 
2. Indicadores Sociais Internos 
Alimenta~ao 
Encarqos sociais comouls6rios 
Previdencia privada 
Saude 
Seguranc;a e medicina no trabalho 
Educacao 
Cultura 
Caoacitacao e desenvolvimento orofissional 
Creches ou auxilio-creche 
Particioacao nos lucros ou resultados 
Outros 
Total - Indicadores Sociais Internos 
3. Indicadores Sociais Externos 
Educa~ao 
Cultura 
Saude e saneamento 
Habitacao 
Esporte 
I i'I7Pr e diversao 
Creches 
Alimentac;ao 
Combate a fome e seguranc;a alimentar 
Outros 
Total das contribui~oes para a Sociedade 
Tributos (excluidos encargos sociais) 
Total lndicadores Sociais Externos 
4. Indicadores Ambientais 
Investimentos relacionados com a produc;ao/operac;ao da empresa 
Investimentos em programas e/ou projetos externos 
Total dos Investimentos em Meio Ambiente 
Quanto ao estabelecimento de metas anuais para minimizar resfduos, o 
consumo em geral na produc;ao/operac;ao e aumentar a eficc:kia na utilizac;ao 
de recursos naturais, a empresa: 
5. Indicadores do Corpo Funcional 
NO de empregados(as) ao final do periodo 
NO de admissoes durante o periodo 
NO de empregados(as) terceirizados(as) 
No de estagiarios(as) 
NO de empregados(as) acima de 45 anos 
NO de mulheres que trabalham na empresa 
% de cargos de chefia ocuoados oor mulheres 
NO de negros(as) que trabalham na empresa 
%de cargos de chefia ocupados oor negros(as) 
NO de portadores de deficiencia ou necessidades especiais 
6. Informac;oes relevantes quanto ao 
exercicio da cidadania empresarial 
Relac;ao entre a maior e a menor remunerac;ao 
da empresa 




Os projetos sociais .a~bientais desenvovidos pela direc;ao e gerencias 
empresa foram defm1dos por: 
Os padroes de seguranc;a e salubridade no 
ambiente de trabalho foram definidos por: 
Quanta a liberdade sindical, ao direito de 
negociac;ao coletiva e a representac;ao interna 
dos(as) trabalhadores(as), a empresa: 
A previdencia privada contempla: 
A participa~ao nos lucros ou resultados 
todos(as) +Cipa 








Valor (mil 0/o sobre 0/o sobre 
R$) FPB RL 
342.503 6,13% 1,00% 
970.089 17,37% 2,83% 
159.088 2,85% 0,46% 
202.570 3.63% 0,59% 
4.230 0,08% 0,01% 
15.710 0,28% 0,05% 
11.298 0,20% 0,03% 
22.582 0.40% 0,07% 
25 .892 0,46% 0,08% 
216.576 3,88% 0,63% 
0 0,00% 0,00% 
1.970.538 35.28% 5,76% 
Valor (mil 0/o sobre 0/o sobre 
R$) RO RL 
89 0,00% 0,00% 
23.000 0.75% 0,07% 
814 0,03% 0,00% 
24.800 0,80% 0,07% 
2.771 0,09% 0,01% 
0 0,00% 0,00% 
51.474 1,67% 0,15% 
1.704.328 55,31% 4,98% 
1. 755.802 56,98% 5,13% 




























Na selec;ao dos fornecedores, os mesmos 
padr5es eticos e de responsabilidade social e 
ambiental adotados pela empresa: 
Quanto a participac;ao dos empregados(as) em 
programas de trabalho voluntario, a empresa: 
Numero c;3es e criticas de consumidores(as): 
% de reclamac;5es e criticas solucionadas: 
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): 
Distribuic;ao do Valor Adicionado (DVA): 
sao sugeridos serao exigidos 
organiza e incentiva apoiara 
na empresa no Procon na Justic;a na empresa na Justic;a 
144.272 7 30.294 175.000 no Procon 27.265 
na empresa na Justic;a na empresa na Justic;a 
100,00% no Procon 17,92% 100,00% no Procon 10,00% 
Em 2005: 10.371.571 Em 2006: 
23,36% governo 49,01% 
colaboradores( as) 
10,28% acionistas 4,47% 
terceiros 12,88% retido 
% governo % colaboradores(as) 
% acionistas % terceiros % 
retido 




SOCIAL ANUAL .1 2006 
To al -lndica®res st~ciais internos 
Q ;urtc ao estabPiecime!1tO de met<Js an.va:s para minimi;:ar 
~os:d'Jo::: ;:!\ :; ccnc-.;mu er:1 geral na p~od~yjo/cpcm.yOJ {;; 
aumentar a e~cacta na utt ltza~ao de recursos naturats .~ •• a 
Ell'lDieSJ. 
)ua••to iJ l.t-s•rJa;iP. s.r.\k-'11. 30 c:re:to de negoc.at;an colettva e il 
epresema((<io nterna dostas) trabalhado;es(as) , a empresa· 
\ ptttli·diind3 pri·;ada contempla 
( ! Ct!:rtfPP (1o 51 A ?1).3' 
\~'( 1 vuf.i,Jl d~ v C:.: ~v~ o.# 
( ) cumpre de 76 a 100% 
[jdre<;;aou 
QdfdiiCidtJ, 
[ 1 nao se 
l envoive 
\Participa~o-nosiucr05 -iiU-r65u'ita'Cio5contempla : ------ ~fidire~o --
~a selecao dos fornecedores. os rnesmos oadroeS' ettcos"ii'de--lr 1 nao sa;----+1=-x·=-i sa-o- su-oe-r'C":a-os-. --+-:-
esponsabiltdade social e ambiental adotados pela empresa: ' considerados 
)Jafi!O a pJrkpa93C de e:npregados(as) efll prograrnas de 
1
[x] np6ta 
rabaiho voluntar ·o. a empresa envoive 
[irti:~:~_de-re_c_la_m_a_~_-e_s ~~~s-de-con~m_i_dO_re_s~~--=~- ~j1;6~~Sa- ·---~P;;c~~-i2> 797---~ Na Justi9<J29:079 
•o de recl<lmd<;Oe~ e crit'c<l~ soluc•onad<ls Na empresa No Procon<2' 8140o/;:-lNd']u:,liC<J-23,58•1o-
9320% 
)stnbucao oo V<~ior Ad c'un<~do tO VAl 
J0,£S~~ ~,.. ;.'!...IL, 3.:,:: - ..__:,lLi ..!u~l--;...,_.1 , 
10,53% acionislas. 4,65% terceiros e 11 ,39% retido 
5U 
\1 "'"" " •tJ• V ~~ v U vv ~ u 
(x) cumpre de 76 a 100% 
empregados 
[ j todosta:;) e.npr;gado~ [xj rodus (35) , C•pa 
[xj seg·tf! as nor mas da 
OlT 
-_________ r ____ ---- ----
[ 1 d ir~ao ~ dire9iio e geren~as 





23,36% (lovemo 49.01% col<~boradores(as) 
[ 1 .ncent. 'IZ e seque 
jaOIT 
I i,~C"/o 
10,28% aciontStas, 4,47% terceiros e 12,88% retido 
' ~ ... ... : • • • .., ~ ' •• ,,J., • ' - • ~ ~ ..... , .. - .-; ... 
.. _ .. _ --- ----~-,--~ ----.......--..-...~ ... - ·--.. -r-._.._ _ ____ .. _- __ , __ ,_ 
1) 0 numero de actdentes de trabalho no a no de 2005 estava incorreto e foi corrigido - de 80, para 1580. (2) - Os dados do PROCON s6 sao considerados em tres unidades da federa9iio. SP , MG e OF. (3) Desde 
,!::o de 2Cl0f>. vem se~du dOSEii!VOiv do o projeto de co~ta setet;va. :11serido no tlScopo ca g<JSlao cle residues geractt.s psi<Js operao;:6~ da CA!X.A Apr me•· a erapa do proieio ptocelleu ao ctag116st.co sobte <> 
lt::Hdl).ov Ub id:;:,luuu:::t I IV:), ctd iii(...IU>:t I C:UI IL I" II, dlJ fdVcultdlll~lltU Ut::t IIVflllo::> d lt:!io;, Wll•E:J h o lc:ullt:11HU d do;:,l llldl:(dO Uo l o:,nJuv:,, Cl;);) llll V:ViiiU 0 ldt111l lfl(..dycuJ Uo;, lllttllhJf&o::> f.Jidf i\...Gio::> uV illttl \...ddu. 1"'\ :,.t:tfl.mdd b(dt)o veil I 
dballumdo nd espPc.Okar;ao des Ptale:!d 's a pad roes t•P.cesstu:cs a ;r.a!,zac2o da cvletc selet vc: , desenvor1sndo ragras e .::•t(wos ,, :;€'ro.~l d·soosto~ Bl'l' nonuat'v''· astrutu:a11 'o a;;Oes d~> en(!omarkel.ng e du 
·p "'1~q!"'•~ ~ ) 1\ r~~P-"H'lh::o "f:ors~ 1~0 Q..,,.._0.,_... , ,iq .A.st:.,-·. ~,'"!9,c~':"1 ~m 2::> 1:-Jnooc tf"'"l "'~"'~rn0 rnC'It, "..,l':'":n~ n1 ·p~r-f·t1 '~" ,.~rt:•Jmo rlf' t1k lr+r"F= d..., ,t_: ... "l ;.r ... ,,,..u.:-.r-0'rl·~ r"hjotv.., 1mrn.,., nr•·rnt•hr ~.-,a, t,.."" On 
'SO racional divulgar dados de conSIJrno e fllelhoras praticas a lam de dissemi!'lar conceitos e informar,;0'3'5 sabre desenvolvifllento sustentavel e rElsponsabi ~dade !'ocioambiental 
:aixa Economica Federal, empresa do ramo financeiro com sede em Brasilta/OF 
:ontato- Sonia Maria Batistella Guten-es- Telefone (61) 3206 6743- sonia.guterrns@caixa.gov.br. 
R? 
ANEXO D- DEMONSTRATIVOS DO ITAU 
Demonstrativo do Valor Adicionado - R$ mil 
I 
2002 2001 
Valor Part. (o/o) Valor Part. (o/o) 
Vendas de Produtos e Servi~s Liquidas de Custo 4.276 .698 4 .189.902 
de Materiais, Servi~s de Terceiros e Outros (A) 
Resultado de lntermedia~o Financeira (B) 7.243.251 5 .262.079 
ResuHado das Opera~es com Seguros (C) 589.200 471 .984 
Outras Receitas/Despesas Operacionais (D) -4 .591 .138 -3 .634.632 
!Valor Adicionado (E =A+ B + c + D) 7.518.011 6 .289 .333 
Remunera~o do Trabalho (F) (*) 2 .953 .098 39,30% 2 .312.381 36,80% 
Remunera~o do Govemo (G) 1.795 .746 23,90% 1.500.974 23,90% 
Dividendos aos Acionistas (H) 828.579 11 ,00% 807.700 12,80% 
Reinvestimento de Lucros (I) 1.940.588 25,80% 1.668.278 26,50% 
Controladora 1.548.144 20,60% 1.581 .768 25,20% 
Minoritarios 392.444 5 ,20% 86.510 1,40% 
I Distruibui~o do Valor Adicionado ( J = F + G +H + I) 7 .518.011 100,00% 6.289.333 100% 
(*) Nao inclui enca raos com a Previdencia Social 
Demonstrativo do Valor Adicionado - R$ Nil 
2003 2002 
Valor Part. (o/o) Valor Part. (%) 
Resultado de lntermedia~o Financeira (A) 9.360.557 7.243.251 
Resultado das Opera~oes com Seguros 747.244 589.200 
Outras Receitas/Despesas Operacionais (C) -772.335 -314 .440 
Valor Adicionado (D =A+ B +C) 9.335.466 7.518.011 
Remunera~o do Trabalho (E) (j 3.209.455 34,40% 2 .953.098 39,30% 
Remunera~o do Govemo (F) 2.964.978 31 ,80% 1.795 .746 23,90% 
Remunera~o de Acionistas (G) 1.118.160 12,00% 828.579 11 ,00% 
Controladora 1.107.949 11 ,90% 
Minoritarios 10.211 0 ,10% 
Reinvestimento de Lueras (H) 2.042 .873 21 ,80% 1.940.588 25,80% 
Controladora 2.043.870 21 ,80% 1.548.144 20,60% 
Minoritarios -997 0,00% 392.444 5 ,20% 
Distribui~ao do Valor Adicionado (I = E + F + G + H) 9 .335.466 100,00% 7.518.011 100,00% 
(j Nao inclui os encargos com a Previdencia Social 
Demonstrativo do Valor Adicionado - R$ Nil 
2004 2003 
Valor Part. (o/o) Valor Part. (o/o) 
Resultado de lntermedia«;ao Financeira (A) 10.200.105 9 .223.637 
Resultado das Opera~es com Seguros (B) 780 .738 747.245 
Outras Receitas/Despesas Operacionais (C) 40.498 -635.416 
Valor Adicionado (D = A + B + C) 11 .021 .341 9 .335.466 
Remunera~o do Trabalho (E) (*) 3 .361 .793 30,50% 3.209.455 34,40% 
Remunerac;ao do Govemo (F) 3 .832.395 34,80% 2 .964.978 31 ,80% 
Remunerac;ao de Acionistas (G) 1.370.056 12,50% 1.118.160 12,00% 
Controladora 1 .351 .419 12,30% 1.107.949 11 ,90% 
Minoritarios 18.637 0 ,20% 10.211 0,10% 
Reinvestimento de Lueras (H) 2 .457.097 22,20% 2 .042.873 21 ,80% 
Controladora 2 .424.197 21 ,90% 2 .043.870 21 ,80% 
Minoritarios 32.900 0 ,30% -997 0,00% 
Distribui~ao do Valor Adicionado (I = E + F + G + H) 11 .021 .341 100,00% 9 .335.466 100,00% 
(*) Nao inclui os encarQos com a Previdencia Socia l 
Demonstrativo do Valor 
Resultado de lntermedia~o Financeira (A) 
Resultado das Operaefies com Seguros (B) 
Outras Receitas/Des esas 0 eracionais C 
Remunera~o do Trabalho (E) (j 
Remunera~o do Govemo (F) 
Remunera~o de Acionistas (G) 
Controladora 
Minorit{nios 
Reinvestimento de Lueras (H) 
Controladora 
Minoritarios 
Distribui~ao do Valor Adicionado (I = E + F + G + H) 
(*) Nao inclui os encarQos com a Previdencia Social 
Demonstrativo do Valor 
Resultado de lntermedia~o Financeira (A) 
Resultado das Operaefies com Seguros, Previdencia 
e Capitalizayao (B) 
Outras Receitas/Des esas 0 eracionais 
Remunera~o do Trabalho (E) (j 
Remunera~o do Govemo (F) 
Remunerayao de Acionistas (G) 
Controladora 
Minoritarios 
Reinvestimento de Lueras (H) 
Contra ladora 
Minoritarios 
Distribui~ao do Valor Adicionado (I = E + F + G + H) 
(*) Nao inclui os encargos com a Previdlmcia Social 








4.665 .862 33,30% 
1.887.835 13,50% 
1.853.356 13,20% 
34.479 0 ,30% 
3.318.917 23,70% 
3.397.978 24 ,30% 
-79.061 ~.60% 
13.999.493 100,00% 







5 .109.247 37,50% 
4.146.173 30,50% 
2.228.106 16,40% 
2.212 .162 16,30% 
15.944 0 ,10% 
2.125.944 15,60% 
2.096.765 15,40% 








11 .021 .341 
3 .361 .793 30,50% 
3 .832 .395 34,80% 
1.370.056 12,50% 
1.351 .419 12,30% 
18.637 0,20% 
2 .457.097 22,20% 
2 .424.197 21 ,90% 
32 .900 0 ,30% 







4 .126.879 29,50% 




3 .320.140 23,70% 
3 .399.201 24,30% 
-79 .061 ~.60% 




1 - 8ttSe de cakulo 2006 2005 
R~erta hqtuda tRU 12 529.696 1115671-t 
Result do ·~p~tacronal (RO) b 07o azg B 182 ?04 
Folha dep:JgJm nto brutil (FPBr (a • :; 493 ~.o 442835(1 
i]'l n)oind!Jt beneffci::v; esvntjr;:.)), 
2 - lndkador~ Socia·~~. lnti'rnos 2006 2005 
V.11 r '"'osiFPB . •S' RL lf.JIOI o,s ,.FPB 
Alunet"Jta\ilo 323 825 5,S9 2,58 2oi 3 57 597 l . 7 
Encargossoo~ts c mpulsonos (bl 932 183 1697 7.-U 822 Q'l 18,56 "'' ,I ), 
Prev1denm pu~ada i)f) 500 I 21 0,53 31481 071 0.28 
s.~ude 170 412 3 10 1,36 15795. 3 57 1.4L 
Seguran (a e- medKJna nc• ttabJiho 4o90 009 0,04 3 003 0,07 om 
Educa~o 15 212 0 e. 0,12 7115 O,lo O.C6 
Cultura 0 0 0,00 ' .CO 
Transporte 2°301') 0 53 0)3 2!45 0,62 0.2S 
CJpactt;)t;aO e dese1 lvnnento ptofissronal 55357 I 01 0,44 51 S7 1, I? 0,46 
Cre<hes ou uxrlto-creche lb )Jq 0 30 0,13 15 954 OJ 11 .14 
PartKtpa~o nos lumy,; ou resultados 957 118 17 .u 7,1>4 679333 IS 34 o,C~ 
Outros oenefioos 39 oS7 072 0,32 40992 093 0.37 
Tot.JI· lndr dor~ Socrars Intern 2 b 10 933 4i 52 20.84 l10161S 47 4o jg_M 
(b:1 EncJJg·:~ somt1flt'K :'IAP~S 
3 - lnd'Kadores Sociais Extem~ 2006 1005 
Valor t·.o s/RO s/RL Valor 
Edu a~cio 28 W• 0,4 0,22 3 825 
Cultura 34 7?b Ot;? 023 28 Fl9 
Saude e SJneamento l 873 0,03 0 01 2..+18 
Esporte 0 0 0 
Creches 0 0 0 
Comb:lte a fome e seg ur n ahmentar 0 0 6 
Outros 45 17Q 0.74 0,36 24914 
Total das contnbUI~oes para a sociedad>? 109 rm 1,8 1 0 8S 79J62 
Tnbutos 1 xdUid s n rg S SOCI IS ) (d) 5 539 365 91,15 44,2 1 4 b92 436 
Total-lnd1c,1 ores S a IS E.xtern s 5 o4. 342 9 9o 4 ,09 4 771798 
(di M:.;5·=· d•)S me;mos ..::rirerios dos indicad·:•r"' 5. ou $eja ~dui ehmina ·~oe~ de cons.:.li.ja.;j-:o ~ in·:lui i m~ :1';:1•:.~ d-e ter.:elros. 
4 - lndkadores Ambientais Valor 
lnvestimt?ntos reiJcl nados com a produ~(' .: 
opera~ao dJ em 1esa 2305 
lnvestlm~ntos ~m pr g1amas £-lou pr Jetos e.xt.:rn s 35 
Total rlos mv tummtos ~?m me10 mh1ente 2 o5) 
5 - lndkadores do Corpo Fun donal 2006 
N ° de empregados .30 fin31 do periodo 59 Q I 
N "de adnHSsoes no p riodo 11621 
Tax a de wmow.r 15,2 ' 
N ° de empregad s terc lriZJdas tiD 
N o d~ estag1an . 1 002 
N • de empregados i!'lma d.e-45 anos 7 926 
r.l 0 de mulhe~ s qu tr balham na mpr 5a 33 2So 
%d.: cargos d chefia ocupados por mulher s )9,) lflt· 
N ° de negros que tmbalham na ~mpreSJ I 328 
N " de ~rdos qu trabillham na empreSJ ~%4 
% de argos d chefia cupados porn gros e JXJrd os 3.97 ., 
N ° de rtad res d n ~ ess1dad es . pecia rs I 48ll 
6- lnfom•~ies Relev11ntes quantoao Ex i<io 
da Odadania Enl)resarial 2006 
Relasao entre ma1or e a menor remuner o;ao na empresll t~D 
Numero total de aodentes de trabJiho 597 
Os proJ tos so 1a1s amb1.:nta1s de_ n olv1dos 
p-Ia EmprE'Sd ~ 1am d.:fimdos p:>r Drr~:~ao e gere11e1as 
Os padr<·es de segur n.;a e sa lubnd,lde no 
amb1ente dettaoolho fc·ram defimdos pot. D1r~ao e gerenoils 
.·s/RO 1• s/Rl Valor 
0.0)3 0.013 2627 
D. 358 













I lo I 
,\ tas2007 
========~ ND 
D1re~a e gi'r noas 
Duecao e ge renms 
RS 
'·)o s/RO '·o s/Rl 
0,29 0.21 
0 34 0.25 
om 0.02 




0, l 0.71 
57,35 42.05 
5SJ2 4~J! 
:' S/ RO ···f.s/ Rl 
0.032 0024 
0. 4 0 03 
fl 0 0 027 
Quanto a hberdade Sll1d 1Cal 30 diiE'ItO doe 
no?gociJ~a c I nva ear presentJ\ilO 1nt rna 
d s trabalhadores, a empresa 
' pre\lldencr puvaJa cont mpla 
.r.. parMpa~ao dos lucros ou resultados contempla 
N sele(ao dos forn d r s. os mesmos 
padroes etiCOS e de lesponsabrlidtlde SA:>Cidl 
e ambte-ntal adomdos pel a t-mpr&~ 
Quante a partiCipil~dO de mpregados( S,l 
em pr~ram sdetr balhovoluntano,a emp1esa 
Si>gue as normas da OIT 
T cdos( as 1 tom p tE>gadosJ ast 
Todosiast emprE-;Jados(as) 
Sao ex rg1dos 
OtganiZ3 e mcent1va 
Numero total de reclama~c·es e mt1 s dt> consumtdores (as l Na Empres.J 






.'a lor adKion,ldo total a dJstnbUJr (em m1l RS,I 13tJOO 470 
D1stnbu1 
~ 
do •1al r ~draonado (OV') 
Governo 30,5% 
Coi<Jbor dores t,as,l 37,5% 
'aont as 16Y'o 
Terc rros o.r ·. 
Re1rr.est1mento d~ Luc1os 15,6Qc, 
2006 
NoProcon 
(P.lnco ltau . 
NaJum;a 
F111anceuas1 
7 93 ND 
1-JoProcon Na Jus ttYl 
ss·~.-. ND 












ANEXO E- DEMONSTRATIVOS DO ABN AMRO 
Demonstra~ao do Valor Adicionado (em mil R$) 
1- Receitas 
1.1 lntermediac;:ao financeira 
1.2 Prestac;:ao de servic;:os 
1.3 Provisao pi devedores duvidosos - Reversao I (Constituiyao) 
1.4 Nao-operacionais 
2. Despesas de intermedia~ao financeira 
3. lnsumos adquiridos de terceiros 
3.1 Materiais, energia , alugueis e outros 
3.2 Serviyos de terceiros 
3.3 PerdaiRecuperac;ao de valores ativos 
4. Valor adicionado bruto (1-2-3) 
5. Reten~aes 
5.1 Depreciac;ao, amortizayao e exaustao 
6. Valor adicionado liquido produzido pela entidade (4-5) 
7. Valor adicionado recebido em transferencia 
7.1 Resultado de equivalencia patrimonial 
8. Valor adicionado a distribuir (6+7) 
DISTRIBUICAO POR PARTES INTERESSADAS 
9. Distribui~ao do valor adicionado 
9.1 Publico lnterno - Pessoal e Encargos 
9.2 Governo -Impastos, taxas e contribuic;:oes 
9.3 Acionistas- remunera~ao - Juros sobre o capital proprio e dividendos 
9.4. Acionistas- reinvestimento- Lucros retidos I prejuizo do exercicio 
9.4.1 Majoritarios 
9.4.2 Minoritarios 
Valor Adicionado por Funcionario (em mil R$) 
.'tra "lO ., 
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ANEXO F- DEMONSTRATIVOS DO SANTANDER 
Demonstrativo do Valor Adicionado 
(A) Recei1a Bru1a 
(B) Bens e servi9os adquiridos de Terceiros 
(C) Valor adicionado Bruto (A-B) 
(D) Retenyees (depreciayao, amorlizayao, exaustao) 
(E) Valor adicionado liquido (C-D} 
(F) Transferencias 
Resultado da equivalencia patrimonial 





























• Balan ~o Social 
So c 
1 - Base de Coilculo ~~-~~~-~~~~(Mil reais) -~- -------~--~~r (Mi~_reais)~ _ -· ·-------
Receita Llquida (RL) 4.418.306 4.112.000 
Resultado Operacional (RO) 3.317.380 1.152.000 
Folha de Pagamento Bruta (FPB) 1.041.505 1.774.853 
2 - lndicadores Sociais lnternos Valor (Mil reais) % sobre FPB % sobre Rl Valor (Mil rea is) % sobre FPB % sobre RL 
Al imentayjo 98.282 110.939 6 
Encargos SoCials CompulsOnos 365.334 35 8 313 .060 18 
Previdencia Privada 61 .777 6 11 2.320 6 
Saude 3!:> .917 37 .699 
Seguran<,:a e Medicina no Trabalho 0 0 0 0 0 0 
Educac;oo 107 0 0 0 0 0 
Cultura 0 0 0 0 0 0 
Capacitac;ao e Desenvolvimento Profissional 19.866 0 20.734 
Creches I Auxllio Creche 6.2 17 0 7.967 0 0 
Participac;ao nos Lucros ou Resultados 90.4 15 9 33 .573 
Outros 12.598 0 30 .369 
- Total - lndicadores Sociais lnternos 690.513 66 16 666.661 38 16 
3 - lndicadores Sociais Extemos Valor (Mil reais) % sobre RO % sobre Rl Valor (Mil rea is) % sobre RO % sobre Rl 
Educac;ao 7.95 1 0 0 2.780 0 0 
Cultura 7.304 0 0 15.506 0 
Saude e Saneamento 353 0 0 100 0 0 
Esporte 1.11 5 0 0 25 0 0 
Combate a Fome e Seguranc;a Alimentar 72 0 0 0 0 0 
Outros 2.344 0 0 700 0 0 
Total das Contribui~oes para a Sociedade 19.139 0 -------
19.111 0 
Tri butos (Exclufdos Encargos Sodais) 1.366.708 41 31 509.911 44 12 
Total- lndicadores Sociais Externos 1.385 .847 42 31 529.022 46 13 
----~--- - ---- - - -------
4 - lndicadores Ambientais Valor (Mil reais) % sobre RO % sobre Rl Valor (Mil rea is) % sobre RO % sobre Rl 
lnvestimentos Relacionados com a Produyjo I 
Operac;ao da Empresa 106.664 162 0 0 
lnvestlmentos em Programas e/ou PrOJetos Externos 2.885 0 0 1.282 0 0 
Total dos lnvestimentos em Meio Ambiente 109.549 1.444 0 0 
Quanto ao estabelecimento de • metas anuais" 
para minimizar residuos, o consumo em geral na 
produQio I operaQio e aumentar a eficada na 
utilizac;ao de recursos naturais, a ernpresa ) nao possui metas ( ) cumpre de 51 a 75o/o ) nao possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% 
) cumpre de 0 a 50% ( x) cumpre de 76 a 100% ) cumpre de 0 a 50% ( x) cumpre de 76 a100% 
42 Balan~o Social 2002 I Grupo Santander Banespa 
5 - lndicadores do Corpo Funcional 
N" de Empregados(as) Terceirizados(as) 
'II" de E ag1anos(as) 
N" de Empregados(as) Acima de 45 anos 
N" de Mulheres que Trabalham a [ presa 
% de Cargos de Chefia Ocupados por M ulheres 
6 - lnforma¢es Relevantes quanta ao Exercicio 
da Cidadania Empresarial 
Relac;ao entre a maior e a menor remunerac;ao 
na empresa 
Os pradri>es de seguram;a e ~a l ubndaoe no 
ambiente de t rabalho foram definidos por: 
Quanta a liberdade sindical. ao direito de 
negociac;ao coletiva e a represental;iio interna 
do as trabalhadore as). a em resa: 
A previdencia privada contempla: 
A partidpal;iio dos Iueras ou resultados contempla: 
Na selec;ao dos fornecedores. os mesmos 
padroes eticos e de responsabi lidade soda! 
e ambienta l adotados pela empresa: 
Quan o a pa icipac;ao de empregados(as em 
program as de trabalho voluntar io, a empresa: 
Numero tota l de reclama<;oes e crit 1cas 
de consumidores(as): 
0 l> de reclamac;oes e crfticas atendidas 
ou so lucionadas: 
Valor ad icionado total a distribuir (em mil R$): 
( )direl;iio (x) dire<;ao e 
ger~nci as 
(x) dire<;ao ) todos(as) 
empregados(as) 
l nao se en o! e x) eg e as 
normas da OIT 
) dire<;ao ( ) d ire<;ao e 
ger~nci as 
)direo;ao )dire<;ao e 
gerencias 
)nao sao ( ) sao sugeridos 
consider ados 
) nao se envolve ( l ap6ia 
na empresa 78,8% no Procon 3,0% 
na empresa 98, 1 o/o no Procon 93,7% 
Em 2002 : 5.839.236 
90 





4 83 3 610 
4.038 3.660 





2002 Metas 2003 
3~.6 36, 18 
389 350 
)todos(as) )dire<;ao (x) d ire<;ao e ) todos(as) 
em pregados(as) ger~nci as empregados(as) 
)todos(as) (x) dire<;ao ) todos(as) )todos(as) 
+ Cipa empregados(as) + Clpa 
in ce t i a e ) r.ao seen ol'e (x) se ue as incent iva e 
segue a OIT normas da OIT segue a OIT 
(x) todos(as) )dire<;ao )dire<;aoe (x) todos(as) 
em pregados(as) ger~nci as em pregados(as) 
(x) todos(as) )dire<;ao ) dire<;ao e (x) t odos(as) 
ern pregados(as) gerencias empregados(as) 
(x) sao ex1g1dos )nao sao ( ) sao suger1dos (x) sao exigidos 
consider ados 
(x) organiza e ) nao se envolve ( ) ap6ia (X) organiza e 
incent iva incentiva 
na Justic;a 18,2% na empresa 80% no Procon 2,0% na Justi<;a 18,0 % 
na Justic;a 30% na empresa 99% no Procon 95% na Justic;a 35% 
Em 2001 : 5 .344 .086 
Dist ri buil;iio do Valor Ad icionado (DVA): 19,12% governo 33,10% colaboradores(as) 24,72% governo 50,62% colaboradores(as) 
21,44 o/o acionistas 26,34% retido 0,07% acionistas 24,59% retido 
7 - Outras lnforma~oes Apresentadas nas Paginas Anteriores 
-----------
Grupo Santander Banespa 1 Balan~o Social 2002 43 
Resultado cperacional (ROl 
Enc rgos sociais compulsorios 
rr ·~1· 1 ~ 1 ~1-.)~1 
Saude 
EdUC!lCJO 
Capacitacao e de envolvlmento profission.!il 
PartiCtfXj; on~ Iueras CtJ resultados 
Total - indi :~dore! socials int~nos 
Edu CJO 
,_ t't 'r ~ 
S:Jude e $aneamento 
' ... r '"rT 
Cornbate a fon1e 9 seguranca alim<:?ntar 
Total da contri buico~ para a sociedade 
Total- indicadores ~ociais externos 
lnve~tlmentos rel•ctonados com 3 
In ·;.~tlmentm t>m prograrn:.s 
Total dos tn•te im.;;>ntos em m io 3mbienL 
parJ mtnimtzar f l?$!duos . o c<.. nsumo em geral 
Valor trntl 
,._. : E 
515 712 














1l i. t J ; nt 1 
1 962 335 
56% 11 % 




1 "1 ~ 2% 
93 19% 




3B - 16% 
9 •• 4% 
, 1 r .:- j ._ ,; ~ 
(>) cumpr(· de 7 6 a 1 OC>?~ 
01 
.L - - ~ :·.- -. 
3 224.68 2 
l •. -
365 334 3s· : BQ.S 
i ---
35 .!:'117 3~ t <v~ 
107 I) C.: 0~ 
19 866 2'?0 Q<v, 
-,-
90 41 s 9~ 2~ 
690 "1 3 65~ 169( 
j 951 o ~r: o·_ 
• :• -l 
353 I) "' 0 
,, 
72 I) ~" (l~ 
'l 
19 139 1 ~ 0~ 
1 395.!?47 43\( 32'': 
1 ~- ;;: -..; 
109 549 3% 39'c. 
.r .. , ,,, I " .f I .: 
l cumpre d 0 a SO% 1•.) cumpr~ d i6 a 100 
r )'- 1• -~ ··' J 1 !ltJ - .1- ,. : 
N'>-d~ mulh.:>res que trabJih.sm n3 £mp~ms 
~ d npgro~ras\ que trab.slham na Empr~a 
N'>- d~ port.3dores(as) d: dt>ficilln:ia ou necessidades especiai~ 
R~la~Jo entr~? a ma1or e a menor remun~racM na Empresa 
r)s prOJi11US soc1a1~ e ambi.;;ntaJs des-21l'iOI'ik105 
r· ... ~n ·!): 1: '\ t • j ._ f(tjlf"<· ;, . ..., 
0~ prodr _ s d; soqur<,nCJ .;; $o lubnda•je no 
~ Jnto :1 nbe-dJdE sindical. ao direito de 
no?!;IOC13CJO cof.;;trva a" r;;presentJ ;)o 
1 f :_; ' .,, . •• .. l , ... ,, ... ,p·,.J.:L .. io:. I ' ... [ 'I 
A pr~l'idGnei!l pH~Jda contl?mpl3 
ll. parue~p:;cao de·; luuos ou 
., dlfe.:.;.) 
! dire-;.so 
-. ,- r· • r···; :~. 













(Xl todo5(3!) 1 din•co.o ~ 
~ 
,. 
f 1 tc dosl:lSI (1! tcdos(;o ~'. ( I dlfe(.jQ 
( x ) s~gue JS ) incentiva ( l n.sose 
normJs dr. OIT segue a OIT i?IWOI•;erJ 
. i dir;c.Jo \ (I t odo~ia~ .~ J dn>~Jo 
( 'I dir<'CJO (:() t cdo~fas) ( l dlrQ( JO 








r idlrKllO Iii IX.1 todOS13S) 
-u . ._ ~ jt) .r 
I 1 tcd o~ •.3S i I\) tCdOS I:l~ .' 
-· 1V I' 
(" ) seguir3 as ( ) in"'nti~·ar4 
norm as .j& IT " I"'£1Uir3 a OIT 
) d~re-;.:.o i:, j todo~ 1as .• 
;· r rl ~ ~ "· 
' '1 dii'~O f)) o dos(as1 
OJ..o • ~ ..... A !·Tf·f .: J ~"' 
N~ ele.;ao dos forn ~ceo:!or~s . os m~smos 
pJdrC<e-s ~ttccs e de r~spom:~billdade KdJI 
l nao sM considerados 
! ! l?f <1 0 SUjHid•:S 
( ) sao sugeridos ( ·) sao e. igld·:>S ( ) nao S'-'rao comid'.lrJdQs 
( •1 ;;,;rGo •··.•gidm 
1:..) Ofg<!OiZJ 
ns Empr~s:;_ 94% nc· Fro:on 1?9% na Ju;t1~<>. NO 
Valcr ildicionado total a di ribuir (em mil RS)· Em 2003· 4 127 . 70•;) 
1- . ·J ,.J·.J,._ • • t _ 
~ 1.00% SCIOOIStJS - % tEfCi?I(QS 
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c mbate a fome e Sf9uran-a altmentar 
:.lu r _.; 
Total ~J contrltlut~·~· para a soct.adade 
lb t•:S I>?.:"I•Jrd:~ ~ •O go• -<1:>1! , 
T'"'• ;' - tr ~•r-... ...t""' • e : ~~~· ., .... !IF- ~ r--- j 
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• l 
~ ... 
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.. : " .. _ .. ~ ... . ·.!!1'--:J_,., · .. . .,._ ~., .. , ~- ,...:. 
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.a a~3o entre a mal or e a menor remunera;;ac na e-mpre~l 
Nutrn!ro total _ ac t•jente f tr~ba ho 
0> pr ~t·:-i iOCI~I'i e arnblenuh 
ae~em : l \'ld : .; peL;; empe3a 
~! ~r, j _ _.,. .:. 
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Capacita~ao e d.?senvoMmento profis~ional 
"5rUC!p3~30 nos 1ucros ou ~uttaoos 
Ou res 
3 . lndi do~ Soeiais Ex.t&rllO$ 
Edu:~ao 
~ ultura 
Tributo~. (exclutdos encargo5 social!.) 
T<:-ta I . lndicado~ socia is "xttrnos 


















































Val<lf {m-;j) % sobr~ RO % wbre Rl 1 










v .v ho 
2.34% 
35.56% 




1 • . 5% 
4 • lndieadores Ambientais Valor (mtn % wbre RO "~ !.obre R1. I Valor (ollll % <oobrEC' RO 0 (> wbre Rl I 
;::~~~~:---·-- -·-·- -~~~=-·-----::,~-----~~-~---:-~=---- --B-:--:---~.~~~~ 
ln•t-29..1mentos om progrJmJs e/ou Ff'OJ_tos <:~:<l'-'In O~ 10 .1,7€7 0.60~.; 0.2c>~s 
Qu.lnto aoe$t:lb<elecinvmto de · mO>t"l~ anuals·· 
para mlnimizar restduos. oconsumo em oe-al 
nJ produt30io~r~ao e aumentar a efiCGCta 
nJ utilizac-w oo rt>cursos naturals. a mpR!.Sa 
( 
( 
( cumpr<: de 51 a 75'o/o 
( .x ) cump-e d~ 76 a 100% 
95 
5 -lndicadores do Corpo Funcional 
N" dl? Qmpr..gados(3S! ao ftnal do p;~rlodo 
N' d_e_ admissoes durante o perlodo 
2oos i 2004 1 
_______ __E:~ ----- ____ __L__ ______ _3_1.072 - -----_l 
1BOO 3 052 
N' oo ~mpr~ga.;los(ss) w-:~irirados(-3~) 
:-'' d empn~gados(.!!S) acima d~? 45 anos 
N' de muhresoue u-abslh.!m na "'m~a 
% de cargos di? chi!fta ocupados por mulh«es 
N' de n.?gros(as) qu.? trabalham na empre~ 
.,~ dg cargos de chefia ocupados por n>lgrostas) 
N• de p::nadore5/,as de def~eienc•a 
ou nec~si<looes es~iais 
~mUOQra~;ao na empr11sa ------------
Numero total d ocidente!. de trabalho 
Os pr~etos Y.>CJaJS e ambi9nta•s dl!S-9nYOivldos 
p..l~ -.mp~ rvr_. n. d .. f.udo . pi)(. 
Os padroes d"' seguran;a e S!llubfidt~d no 
am~ntll ~ trabalho fora~ ~nidos ~: 
Ouanto a liberdade sind1cal. ao dirEito 
de negociacao coletiva e a repfe!.ent&;ao 
. os me$1110:> 
:;jro ·· .dliCC•S >; 1,;, r.>~pon5.3b~idi>.:l .t 50CiJI 
e ambiental adotados pela emp-e5a: 
Quanlo s partJC•p;r;ao oo ernpregados{as) em 
programas de trab.iH'lO ~·<>luntano. J Qmpr.!5-J : 
Numero total d recl3macOe!. e crltic.as de 
consumidoresfas): 94,0% 
- ---- ------ ·--- --------- --- -
% de reclamacoes e cr10C<I~ at ndi<las ou 
sol uc• ona<la s: 
na empr..sa 
~8.0% 
'.'iller JcliCI-:Jnado tc tJI a <:listnt.uif (em mil R$): (:l, 211\l!i: C??' 3'>6 






~ 4 .5 
Oi~tribui·:o"O do VJicr Adickm<~dc. (OVA): 42.a5% coiJbor.:~dc-rt-;,Js) 
0.0% t~rcetros 






_______ L__ ---~---------J 
19. S 7% oovemo 
36.£9% OCIOOI!lta~ 
NO 






Tn'\('1' u, T r,.... C: ~""~ r-1 .-\ 
I 
n r 
1 - Base de C.fllculo 2006 Valor {mil reais) 2005 Valor (mil reais) 
RPr<>itn lfq;Jir!il IRL\ 
Resultado operacional (RO) 
F0lh'l cfp flil\F1JT1Piltn hn !til IFPRl 
2 - lndicadores Sociais Internes 
Ahmentac;ao 
.WOo 
Valor (mill % sobre FPB 
14Y.YSO 7,14% 
---
Encargos sociais compuls6rios 346.470 16,83% 
Prev1denc~pnvaoa 
----
3 1.3:J.:l 1,52'1o 
Saude 62.260 3,02% 
:it:yu,a;,._a"' ~aLJJ.; 110 t;aba ii ,u 51 7 V,C3 ,o 
Educac;ao 0 0,00% 
~ u!tu e; J :J ,c·:~~ 
Capacitac;ao e desenvolvimento profissional 22 .258 1,08% 
- - -
":reche:; at.: Juxflio-::::reche 7 . ~ 69 0,35% 
Participac;ao nos Iueras ou resultados 78.856 3,83% 
Oiitroc 53 349 2 sq% 
Total - lndicadores sociais internos 749.182 36,39% 
3 - lndicadores Sociais Externos Valor (mil) % sobre RO 
Educacao 30.43 1 1,85% 
Cultura 7.462 0,45% 
Sat'Jde e saneamento 705 0,04% 
Esporte 857 0,05% 
Combate a tome e seguranc;a alimentar 444 0,03% 
Outros 6046 0,37% 
Total das contribuic;6es para a sociedade 45 945 2,80% 
Tributos (~clui~os encarg~ sociais) 738.265 44,98% 
Total- lndicadores socia is externos 784.210 47,77 % 
4 - lndicadores Ambientais Valor (mil) 0'o sobrP RO 
lnvest1mentos relaCJonados com a 
251 .080 15,30% 
produc;ao/operac;ao da empresa 
!·:•·estiment:Js err' prcgrilmil~ e/oiJ r;rojetos exte~nos 7.260 0,41% 
Total dos investimentos em meio ambiente 258.340 15,74% 
QUJi1tO (:;. cst~bcle irr. n ~c de " .ctG~ unuui:;" ~ njo ;:; o::~ i .c tu: 
para minimizar residuos, o consumo em geral ) cumpre de 0 a 50% 
na produc:;ao/operac;ao e aumentar a eficacia ) cumpre de 51 a 75 % 
lld utilild~du de re<.LJ I ~u~ r,ot uJoi~. a elllpie~a \X) lUiiilift! de 76 d 00% 
') .135 0113 
1.641.484 
7 nc;g qqq 





























Valor (mil) % 'iobre FPB 
119.180 6,16% 




2 .:J i0 0, i3 'io 
1.218 0,06% 
0 c,:x)';:, 
23 .438 1,21 % 
6 '315 0.35~'> 
96.044 4,96% 
27 47Q 1.1F% 
731.253 37,80% 
Valor(mil) % sobre RO 






.13 075 1,72% 
783 .179 31,29% 
826.254 33,01 % 





~ iljc poJst.: i , ~ctu:; 
) cum pre de 0 a 50% 
) cumpre de 51 a 75 % 
t x 1 <.urnJ..I'e de 76 d ivu% 
c; 66.1 ng7 
2.502 .703 
1 9~.1 nF; 























% sobre Rl 
2,54% 
("\ j().OI~ 
J , --' o .J 
2,84% 
Q7 
5- lndicadores do Corpo Funcional 
N" de ernpregados(as) ao final do pelfodo 
N° de admiss6es durante o periodo 
N° de empregados(as) terceirizados(a>) 
N° de estagiarios(as) 
N° de empregados(as) acima de 45 a nos 
N° de mulheres que trabalham na em pre~ 
% de cargos de chPfia ocupados por mulheres 
Nu de negros(as) que trabalharn na ernpresa 
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 
N ue portadole~(asi de delluenua 
ou necessidades especiais 
6- lnformal)oes Relevantes Quanto ao 
I.: ercido da Cidadania Empresarial 
Relac;ao entre a maior e a menor 
remune rac;ao na ernpresa 
Nurnero total de acidentes de trabalho 
Os orojetos sociais e arnbientais desenvolvidos 
pela ernpresa foram definidos por: 
0~ pd rues e ~egu dlil,o t ,a uonc.iade 110 
ambiente de trabalho foram definidos por: 
~udnto d nberodOe ~ II Klildt, dO d tte tto 
de negociac;ao coletiva e a representac;ao 
interna dos(as) trabalhadores(as), a ernpresa: 
A previdencin privadn conternpla: 
A participac;ao dos lucros ou 
.C..> : t .. HJU~ LU , t~dltJiu. 
Na selec;ao dos fornecedores, os rnesrnos 
f)d roes c iw, c Je e::.pv lSdLiiiddde :,ociai 
e ambienta l adotados pela empresa: 
-----
Quattto d iJdi iLiiJd(,oll dt en tplegddus\oS) ern 
programas de trabalho voluntario, a empresa : 
Numero total de reclamac;6es e criticas de 
consum idores(as): 
% de reclamac;6es e criticas atendidas ou 
solucionadas: 
e gerencias 
( ) nao se 
envolve 
( ) direc;ao 
( ) direc;ao 
( l nao sao 
consider ados 




















( x) direc;ao 
e gerencias 
\ 1 toJu,(o~) 
empregados(as) 
( x) segue as 
normas da OIT 
( ) direc;ao 
( ) direc;ao 
e gerenetas 
( x 1 sao 
sugeridos 





Valor adicionado total a distribuir (em mil R$) : Em 2006:4.897.366 
23,04% governo 
15.40% ncionistas 
Distribuic;ao do Valor Adicionado (OVA): 44,52% colaboradores(as) 
13,31% retido 
7 - Outras lnforma~oes 
A previd~nrii1 privCJrlrl nAo mntPmnlrl tndo<; (l<; ftmrionArio<; del nrnilni7rlrAn 
! 
T 
I ___ I ____ _ 
---~------ -·-· 
( l todos(nsl 
empregados(as) 
\ ) lOl.IU~\d") 
+ Cipa 
( ) incentiva e 
segue a OIT 




( x ) todos(a>) I 
e gerencias 
( ) nao se 
envolvera 
) direc;ao 








l nao serao 
consider ados 




















( x) direc;ao 
e gerencias 
\ ) odo,,a,; 
empregados(as) 
( x) seguira as 
norrnas da OIT 
( ) direc;ao 
t::> !J<>fP'1Ci<l' 
( ) direc;ao 
e gerenc1as 
( x lserao 
sugeridos 









6,77 % retido 
{ l todos(nsl 
empregados(as) 
\ t..) lUOU,\d") 
+ Cipa 
( x ) incentivara 
e seguira a OIT 
( ) todos(as) 
empregados(as) 
( x ) todos(as) 
~ , . ~; t:goJ~.;(CJJ; 
( l serao 
exigidos 






* Conforme informac;ao prestada par e-mail pelo Santander, o valor adicionado total a 
distribuir correto para 2006 e 4 .387.457 e para 2005 e 4 .897.366 . 
ANEXO G- DEMONSTRATIVOS DO UNIBANCO 
Demonstra9ao do Valor Adicionado 
(em R$ milh6es) 
Resultado da lntermediacao Financeira 
Receita de Prestacao de Services 
Outras Receitas e Despesas 







Impasto de Renda e Contribuicao Social 
INSS sabre Salaries 
Dividendos 
Reinvestimentos de Lucros 
Total 
Demonstrac;;:ao do Valor Adicionado 
(em R$ milhoes) 
Resultado da lntermediacao Financeira 
Receita de Prestacao de Services 
Outras Receitas e Des12esas 







Impasto de Renda e Contribuicao Social 
INSS sabre Salaries 
Dividendos e Juros s/ Capital Proprio 
Reinvestimentos de Lucros 
Total 
* Reclassificado conforme balanco publicado 









































































Demonstra£80 do Valor Adicionado 
(em R$ milhOes) 2004 2003* 
Resultado da lntermediac;ao Financeira 5.194 5.198 
Receita de Prestac;ao de Servic;os 3.241 2.842 
Outras Receitas e Deseesas 3.796 3.861 
Total do Valor Adicionado 4.639 100,0% 4.179 100,0% 
Recursos Humanos 1.895 40,8% 1.705 40,8% 
Remunerac;ao 1.484 1.369 
Encargos Sociais 121 101 
Beneficios 290 235 
Governo 1.462 31,5% 1.422 34,0% 
Despesas Tributarias 768 634 
Impasto de Renda e Contribuic,;:ao Social 339 493 
INSS sabre Salarios 355 295 
Dividendos e Juros s/ Capital Proprio 527 11,4% 426 10,2% 
Reinvestimentos de Lucros 755 16,3% 626 15,0% 
Total 4.639 100,0% 4.179 100,0% 
* Reclassificado conforme balanc,;:o publicado 
** Valores Brutos 
0 t - d VI Ad" . d emons ra~ o a or ICIOna 0 
R$ milhaes 2005 2004* 
Resultado da lntermediac,;:ao Financeira 6.493 5.169 
Receita de Prestac,;:ao de Servic,;:os 3.270 3.241 
Outras Receitas e Despesas - 4.090 - 3.771 
Total do Valor Adicionado 5.673 100,00% 4.639 100,00% 
Recursos Humanos 1.857 32,70% 1.895 40,80% 
Remunerac,;:ao 1.468 1.484 
Encargos Sociais 122 121 
Beneficios 267 290 
Governo 1.978 34,90% 1.462 31,50% 
Despesas Tributarias 997 768 
Impasto de Renda e Contribuic,;:ao Social 601 339 
INSS sabre Salarios 380 355 
Dividendos e Juros s/ capital Proprio 726 12,80% 527 11,40% 
Reinvestimentos de Lucros 1.112 19,60% 755 16,30% 
Total 5.673 100,00% 4.639 100,00% 
.. -* Reclass1f1cado conforme pubhcac;ao 
101 
Demonstrac;ao do Valor Adicionado 
(em R$ mil) 2006 2005 
Resultado da lntermedia~o Financeira 7.319.011 6.493.283 
Receita de Prestacao de Services 3.581.789 3.269.509 
Outras Receitas e Oespesas -5.031.455 -4.090.437 
Total do Valor Adicionado 5.869.345 100,0% 5.672.355 100,0% 
Recursos Humanos 2.302.469 39,2% 1.857.136 32,7% 
Remuneracao 1.843.674 1.468.556 
Encargos Sociais 139.844 122.080 
Beneffcios 318.951 266.500 
Governo 1.816.865 31,0% 1.976.736 34,8% 
Desoesas Tributarias 1.009.615 996.502 
Impasto de Renda e Contribuic;ao Social 430.408 600.597 
INSS sabre Salaries 376.842 379.637 
Dividendos e Juros s/ Ca(!ital Pr6(!rio 890.486 15,2% 725.991 12,8% 
Reinvestimentos de Lucros 859.525 14,6% 1.112.492 19,6% 
Total 5.869.345 100,0% 5.672.355 100,0% 
1 - 8ase de C6kulo {Mfth6es rtals} 
R<:le"ita llqur.la (Rli 
Fclha d~ parzmtnto bruta !F PB) 
• rtrll.';'J 
En:Argos rociitS co 
... ,.; .• 1 ... ,· ~ p. {:~. 
Sal~ 
ulrolios 
~ • . ~"1'7 .. ,., • .-! ,~:f' .' '1" 11"+.::-Jit~ 
b:J•Jca~ 
Cultura 
Creches ou aux1 O<rec~ 
Plrtr"i(\710 rrJS lucro'c" rMU!a ' 
Total-lndicad(lres so<.iliis intemos 
Educa~ 
(uln,u.; 
-""- ... - ....,;a.. _J •• r..~ .t ... 
E!porte 
Outros 
Total dCG contrih.ll~Oes para a sc<iedade 
Tont - lndicadores sociois eJcternos 
;n .. ··-.. ~-nr!f-:- J.n f.:-N ; ·fs .l ,I rc'l~. 
Total do irr·..;>~imMtos em m!io aml:iente 
5 -lndt~ do (OfJ)o FulldONt 
N~oe emrn!.iiOO!I)S! ac.ma d~ .t5 a.oos 
N • d? fTIJihffes qLP- tr. ~<m na errpresa 
,, J• r, 
6 -lnfor~~~·~o ao IQrddo ct. dd.cianta ffllpt'tAI11il 
)s ptt:jlc'tos l"'C~l>;, tiMta, (i;:~Jdvi1oso~>~_a.ofl"Prex; 
Os prad!Oes d! ~gl.llar.;a e ~Jt>ridade o:Jo aml:ient~ d~ trat>alho for am 
•1'!ttrido' JX"f' 
'-!IJOttlt),& lU~dci<.ie s,.-~ ,At.,IIV Olii!:at'lo)\Jt' t"r.:~••\4'J\.\,A,_~u.-a e G 
rer:f'Mtnt<Y~~ lntema dos(<.s) r..t>ahadores(as). ~ "fTl'~sa: 
,. f - .!•. •I'•· .. -. -· .~.~·;.o . 
N<i s..le(a.D dos f~cedores. os mesmos pa.dr< ~s Hicos e de respcnsabilidi~ 
rocial e ambiMt<t ad:nad:Jos peta emr«sa. 



























1.314..823 49,1% 18,0% 1.093.607 4.8.8 16,8% 
·,a .ut .... r lrrN• r .... ~ •t h: J\4 ~ ~~ ,N ·l ./al·"';r tuw ~~ 11- ~ t.t~ 1 111 • ..:.'-hf~?- ~~ 
4-9B2 0.~ 0. 1K 4.315 0,19> 0,1% 
e e71 o. ~;c. 0. 1 12..13s n . .t..., 02 • 
413 
14.92. 







1 .t54.9SO 19,9% 1.615097 55.2 
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t,OC"I'IU&i C ftVI~~~~lo 
l)d~t(JO< (>J~llj 
~~~. l": ot. ·;:·r.o;-;, .. i. )" 
31~ gao'21110 391oi. cd.atorad-::4';;5\asi 
IS% ac•on.sta! IS'X. ret.~::> 
, .,.. t .• • ~ 
t.oo-.,G cltl"·~•'l 
tJdO(~oe ) t.:>d~n) 
': .... ~,,!" .. -:"', ·~;~:'- ·,. 
)' ., ...... llctnttr• 
35~ ~emo 33 cctal:olad:f"es(uj 
13% _;:flistu I 9'Jf. retio:~ 
Nota .!.s .nfcmu{O;!~do Salanc·:> Sc<ict s:oode cari.t~r intmlat~·'Oe ndi'.NOOttao:ln 
1()") 
